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. La flnul^nou.
Cu ziua de Joi, 31 Dec. căi. v. 
iarăş un an? anul 1909 şi 
; iieri în 1, Ianuarie v. suntem trecuţi 
reste pragul noului an, 1910.
. Cum a fost anul vechiu pentru noi, 
m  popor şi pentru viaţa noastră publică,
•  ştim cu toţii. Şi desigur, cu toţii vom 
tefbul să mărturisim, că anul dela care 
ma-am luat rămas bun, n’a fost din cele 
jraelnice. Pe teren economic-cultural pu­
tem, ce e drept, încresta unele succese, 
®oii paşi făcuţi înainte, dar chipul anului 
Jti să va arăta trist şi posomorit, îndată 
ee-1 vom privi din punct de vedere
Din val-vârtejul întâmplărilor, ce 
■s’an. perondat în decursul celor 365 de 
:: zâe, n’avem să ne aducem aminte de- 
sât numai de unele, ca să se dovedească 
«ele zise mai sus. Perderea unui cerc 
electoral, al Oraviţei, la alegerea din 
Marlie, mulţimea proceselor de presă; 
feeercar&a guvernului kossuthist de-a să 
•imesteca în afacerile noastre- bisericeşti 
ş. a. sunt tot atâtea evenimente de 
aista amintira 
, ' Dar să lăsăm trecutul şi să vedem 
<$u ce nădejdi intrăm în noul an. La 
iotarul vremii dintre anul vechiu şi 
aaul-nou, stările politice din patrie sunt
cete mai grele şi încurcate. Criza 
politică a isbucnit încă pe la începutul 
t anului trecut., Guvernul coaliţionist al 
lui Wekerle, după o ocârmuire de trei 
soi, a ajuns la ceeace zice vorba ro- 
«iânescă ; „Şi-a trăit traiul, şi-a păpat 
mălaiul
Guvernul lui Wekerle, clătinându-se 
&e mai nainte, pe la sfârşitul lui Apri- 
. he a abzis, dar a fost însărcinat a câr- 
şsid ţară mai departe pănă la toamnă,
' ,#ânâ- Să nădăjduia că să vor limpezi tre- 
Afile.' Limpezirea însă n’a urmat nici în 
toamnă, nici pănă azi şi guvernul coa- 
Hţionist a stat, sau mai bine zis a fost 
silit să stea la cârmă pănă acum, bă­
gând- ţara cu anul-nou în stare de 
ex-lex. -
V Acum de curând, cum ştim, s’a ho- 
tărît fostul ministru de finanţe Lu­
kâcs Lâszld să ia asupra sa descurcarea 
Itxcruriîor politice încurcate. El a fost 
iesignat' ; de Maiestatea Sa ca prim­
ai ministru şi şi-a alcătuit un minister. Aci 
stau lucrurile şi dela hotărîrea Maiestăţii 
Sale atârnă, că ce direcţie vor lua lu­
crurile. \
Dacă partidele de acum din dietă 
»u-l vor sprijini ţn lucrarea sa, e pro­
babil, că dieta va fi disolvată (împrăş-.. 
%ată) şi să vor face alegeri dietale noue. 
©intre toate, combinaţiile, ce să fac în
legătură cu lucrarea lui Lukâcs, aceasta 
să pare a fi mai verosimilă; Astfel anul- 
nou ne va aduce mai nainte de toate, 
mai curând ori poate ceva mai târziu, 
o campanie electorală;
Ei bine, aci trebue să fim oameni 
la locul nostru. Căci în mare parte soar- 
tea noastră, soartea ţării şi preste tot 
întoarcerea spre bine a lucrurilor atârnă 
dela aceea, că pe cine vom trimite în 
dietă, pe cine vom vota la alegeri, ca 
să-i scoatem de deputaţi. Soartea câte­
odată e întâmplătoare, ori este neatâr- 
nătoare de voinţa omului, dar sunt ca­
zuri când omul însuşi îşi făureşte soartea 
sa, viitorul. La noi acum e cazul acesta
din urmă. Trebue spre binele nostru să 
lucrăm aşa, ca unde numai să poate să 
alegem în cercurile electorale bărbaţi cu 
tragere de inimă pentru popor, oameni 
eşiţi din sinul noştru, cari pricep sufe­
rinţele şi durerile noastre şi voiesc şi-şi 
dau silinţa a lupta şi lucra pentru vin­
decarea lor şi pentru stârpirea relelor, ce 
bântuie ţara.
Noi trebue să ne grupăm în jurul 
oamenilor noştri şi să facem totul în 
marginile legilor pentru reuşită. Deviza 
îndreptătoare să ne fie: Totul în mar­
ginile legilor, nimic contra lor şi contra 
bunei orânduieli. Numai aşa putem fi 
folositori patriei şi nouă înşine.
Ca să putem însă lucra cu isbândă, 
trebue să ne pregătim de cu vreme, ca 
şi ostaşul pentru luptă. Iar pregătirea 
ne-o facem dacă petrecem cu luare aminte 
întâmplările cum să desfăşoară, ceeace 
mai bine o aflăm din foi şi din glasul 
fruntaşilor noştri.
In privinţa aceasta » Foaia Popo­
rului« ca şi în trecut, îşi va face da- 
torinţa şi acum. Ea: care întră în noul 
an sub bune auspicii, şi care din ce 
merge va întroduce tot mai multe îm­
bunătăţiri, ca să fie tot mai folositoare 
poporului nostru, foaia, zicem, stând pe 
temeiul legilor, va îndruma pe cetitorii 
săi, în marea luptă, ce ne aşteaptă, pe 
calea hotărîtă şi croită de deputaţii şi 
fruntaşii noştri.
Dacă noua dietă va fi alcătuită din 
oameni vrednici, ea va vota legi prielnice 
ţării întregi şi aşa e probabil, că trecând 
preste lupta de alegeri, anul nou să ne 
aducă mai mult bine, ca cel trecut;
Repetăm însă, că aceasta atârnă în 
parte mare şi dela noi, dela ţinuta noa­
stră legală, dar vrednică şi hotărîtă, şi 
ca Români şi ca cetăţeni ai patriei.
In nădejde, că purtarea poporului 
nostru va fi neşovăitoare, bărbătească şi 
românească, dorim tuturor
An-noti feric it!
E R D d X Y i '  M U Z E U M  
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Spre oriesaistr®,
Ministerul lui Lukiics. cum amin­
tim şi în alt loc al foaiei noastre, va 
cere mai nainte de toate indemnitate 
dela-dietă, pe vre-o 2— 3 luni. Să poate 
întâmpla — şi după semne aceasta e 
probabil —  ca dieta să nu voteze In­
demnitatea sau cum -să mai zice budge­
tul provizor. In acest caz, ministerul 
Lukâcs, dacă vrea să mai steie la pu­
tere, trebuie să disoalve dieta şi să orari- 
duiască noue alegeri dietale.
Suntem deci în preajma unor în­
tâmplări însemnate. Poporul, respective 
cetăţenii alegători, vor fi chemaţi iarăş 
la urnă, să-şi aleagă reprezentanţi, adică 
deputaţi, cari să lupte în dietă şi să le 
susţină părerile şi dorinţele lor.
In vederea acestora trebuie să, fim 
cu luare aminte la mersul trebilor şi Ia 
cele ce să petrec în jurul nostru; Tre­
buie să ne strîngem rândurile.- să n® 
pregătim de cu bună vreme pentru ee 
urmează şi la eventualele alegeri să ne 
dăm votul acelora dintre ai noştri, de­
spre cari suntem  încredinţaţi că vor 
lupta şi lucra pentru binele nostru şi 
fericirea patriei.
„Lupta“ din Budapesta, semnalând 
aceste amintite mai sus, serie următoa­
rele spre orientare:
Ne stau înainte alegerile dietale, poate 
în curând.
înainte de aceste alegeri va trebui să 
ţinem conferenţă naţională.
Comitetul partidului nostru naţional a 
hotărât organizarea pe comitate, a şi esmis 
delegaţi, cari să realizeze organizarea în fie­
care comitat.
In  protocolul acestei organizări, după 
îndrumările primite, trebuia să fie însemnaţi 
şi delegaţii pentru conferenţă naţională, din 
fiecare cerc electoral.
Ceice au făcut destul mandatului primit, 
şi au săvârşit organizarea în comitatele, ce 
li-s’au asignat, bine an făcut. Delegaţii de­
signaţi vor putea fi uşor conchemaţi prin pre­
şedintele partidului la vreme potrivită.
Dar în comitatele, în cari, la repeţite 
provocări ale prezidiului, nu s’a făcut organi­
zarea, nu s’au designat delegaţii pentru con- 
ferenţa naţională, ce va fi?
Evenimentele se grăbesc.
Delegaţii comitetului partidului naţional, 
imediat să-şi facă datoria, în aceste zile de 
grea cumpănă.
Protocoalele de organizare, împreună cu 
prezidenţii cercurilor electorale, cari, împreună 
cu preşedinţii comitetelor comitatense, sunt 
membrii delegaţi la conferenţă naţională, s& 
se ; trimită de urgenţă la adresa prezidiului: 
Georgfcf Pop de Băaeşti, (în Ulesfalva, p. u. 
Szilâgy-Cseh),
. £ o * t v r < r .
Celce nu şi-a împlinit, sau nici în aceste 
momente supreme nu-şi împlineşte datorinţa, 
îşi ia  o răspundere gravă, şi va fi provocat 
a ae justifica în  publicitate.
M ari datorinţe ne aşteaptă, să ne ară­
tăm  vrednici de însemnătatea vremurilor, pen- 
-ţca. noi, şi pentru generaţiile viitoare.
I)r. V. L .
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Sibiiu, V6 Ianuarie n.
D a r  d e  C r f i c i t t n .  „Foaia Poporu­
lui14 a primit un graţios „Dar de Crăciun11.
I i l-a  oferit procuratura dela Cluj. La pro­
vocarea ei, poliţia din Sibiiu a citat pe. redac­
torul nostru chiar în ziua de Crăciun, fâcân- 
du-i cunoscut că „Foaiei Poporului1* ii s’a 
urzit un nou proces pentru articolul „Memo­
riul medicilor români", publicat în Nr. 26, 
dela 11 Iulie n. c.
Redactorul nostru a cerut să fie ascul­
ta t de judele de instrucţie a tribunalului, 
unde va da desluşirile de lipsă.
Cum aflăm, şi altor foi ale, noastre li 
s'a intentat procese zilele aceste pentru me­
moriul medicilor.
Tot aşa şi iar a ş a l :^  -
G o g i .  —\  e l i b e r a t .  • 'Dl '• Goga, ,a*- 
cărui eliberare am'yestit-Oi în nrul trecut, a 
fost lăsat liber la intervenirea mai multor frun­
taşi de-ai noştri la guvern, cum au fost dnn 
deputaţi Groldiş şi Mâniu etc. Ii—s a cerut insă
o cauţie de .10 mii Cor. care s’a şi depus.
D l Goga a sosit Sâmbătă Ia Sibiiu, : unde  ^ a 
fost primit şi salutat eu bucurie de : prietinii 
şi stimătorii săi. ^ ;
Acum dlui Goga ii să va face proces 
pentru mai mtllţi1 articoli din „Ţara Noastră11, 
pe cari nici nu i-a scris, nici nu i-a publicat 
dânsul, ci i-a publicat regretatul D. Marcu, 
oare cum ştim a repozat în Bucureşti.
P r o c e s a i  d a  p r e s ă  a i „ L u p «
' te l*  pentru articolul „Ei vreau pământ?, scris 
din incidentul legii de colonizări a lui.Darânyi, 
se va desbate la curtea ou juraţi din Buda-; 
pesta la 17 1. c. Răspunderea o arc dnul 
Emil Taus. ; . '
D l  I .  B r ă t l a t t n  s’a însănătoşat, ră­
nile cauzate de gloanţele lui Jelea fiind aproape 
vindecate.
Dânsul a fost primit săptămâna trecută 
în audienţă de cătră M.‘ Sa Regele. Audienţa; 
a ţinui o oară şi §5 minute, în c a re  timp s’a 
întreţinut cu regele asupra politicei interne.
M. S. Regele a binevoit să dea primU-, 
lui său consilier marea cruce a Stelei Româ­
niei, precum şi o placă de metal- repre- 
sentând pe M. S. ca mareşal al armatei 
germane, cu inscripţia în limba german ă: 
„Koenig von Rumanien und Graf von • Ho- 
henzollem“. - •
D. Brătianu a căpătat în această au­
dienţă un concediu de o lună.
Dânsul, pentru a să restabili deplin a 
plecat în Francia. ” ^
Locul de prim-ministru îl ţine în mod 
provizor ministrul de interne Pherekide.
D lm  B u c o v i n a .  In Sâmbăta trecută 
s’a făcut în orăşelul românesc Câmpulung 
constituirea -conziliului comunal. In şedinţa 
ee-a urmat după constituire, consilierul român 
iŞtefuriac a propus scoaterea limbei germane 
atât din dezbaterile şedinţelor plenare ale con­
siliului, cât şi din întregul serviciu comunal, 
«erând înlocuirea ei prin limba românească.
Propunerea a fost’primită de măioritâtea 
româneasaa, Nemţii aii votat contra şi au 
protestat. .-/v
Câmpulungul; este: cea dintâi comună 
bucovineană, care a luat o deciziune de felul 
acesta. Germanii sunt îngrijiţi şi să tem că 
celelalte comune cu majoritate, românească îi 
vor urma exemplul. Ei sunt decişi să ducă o 
luptă energică contra hotărârei Românilor.
Suntem veseli' de pasul românesc şi 
, bărbătesc al Românilor din Câmpulung. îna­
in te! Să urmeze, acest esemplu şi celelalte 
comune cu maiorităţi române. Pănă când tot 
plecaţi streinilor, chiar şi acolo undo avem drept ?
f f f i o i p i f i i e a  î n t â i p l ă i i t o
— Mersul crizei —
In mersul crizei dela noi s’a în­
tâmplat o întorsătură, care deşi înc&tva 
ora de prevăzut, tbtuş este surprinză­
toare. Marţi, în 11 c. n. Maiestatea Sa 
a încred in ţa t p e  K huen-H edervâry , ca 
p r im m in is lru , cu fo rm a re a  u n u i  nou  
m inister. Khuen-Hedervâry a primit în­
sărcinarea. - Aceasta, după toate proba­
bilităţile înseamnă. fUsolvar&a d ie te i ş i  
rându irea  alegerilor dietale  în timpul 
cel mai scurt, aşa, că întâmplările să 
precipitează (să grăbesc).
Prin numirea lui Khucn-ITedervâry 
însă criza nu s’a sfârşit. Noue încur­
cături pot să se ivească, cu atât mai 
mult, că partidele 48-iste să pregătesc 
la o luptă aprigă împotriva guvernului 
lui Kliuen şi a partizanilor lui, atât în 
dietă, cât şi afară, în cercurile electorale. 
Aşa ni să înfăţişează în acest moment 
în liniamente generale starea politică.
Khaeu-Hedervâry prita-jaiaistrii.
In nrul trecut •; arii vestit, că Maiestatea 
Sa a designat d e ; prim-ministru- pe Lukâcs’ 
Lâszlo şi l-a însărcinat1 cu alcătuirea unui nou- 
minister. Lukâcs â tratat cu partidele şi cu frun­
t a ş i i ’politici şi şi-a alcătuit o lista de miniştrii, 
cari, deşi lista e necompleta, erau să formeze 
guvernul. Membrii aceştia erau; Lukâcs, mi- 
nistrU-prezident şi - de finanţe^ Vavrik Bdla, 
ministru de justiţie, Hazay Sâmuel de honvezi,
apoi pentru celelalte portofolii Ser6nyi B61a şi
Jakabffy Imre. Să mai căuta o persoană po­
trivită şi pentru ministerul croat. ,
- Lukâcs a plecat ibuminecă la Yiena şi 
Luni a fost în audienţa la Maiestatea Sa, pre- 
zentându-i lista noului minister şi raportându-i 
despre ţ i n u t a  partidelor. I n  acest timp a fost 
chemat Ehuen-H6dervâry la Vienâ şi dupăce' 
Lukâcs a abzis de însărcinarea ce a avut: o, 
Maiestatea Sa a numit de’nou prim-ministru 
pe Khueri-HSderyâry. . ‘ * 7 7 7 ;
r-;: întorsătura. .'•/
Când Lukâcs a primit însărcinarea de-a 
forma cabinetul, nou, primul punct din pro-, 
gramul său de lucrare : a fost să. ceară dela 
dietă 'votarea, indemnităţii, ‘.ba astfel să scoată 
ţara din ex-lex. In acest înţeles a tratat cu 
partidele. >N’a căpătat îiţsă asigurări liotărîte în . 
privinţa aceasta. A rămas deci al doilea punct 
din program, disolv&rea dietei şt alegerile. 
Să vede că Lukâcs nu s’a hotărît pentru, 
aceasta şi a recomandat M. Sale. pe Khuen- 
H6dervâry, ca mai potrivit. Dar . Lukâcs nu 
s’a retras de pe terenul politic, ci rămâne ca 
ministru în cabinetul lui Hedervâry.
In caz, că vor urma ţlegerile,., ,ele. ..vor 
fi. "conduse de Hedervâry, din care pricină el 
şi-a rezervat şi poştul de ministru de interne. 
Khuen-Hedervâry, fost. ban al Croaţiei, este 
bine văzut la Curte şi este om energic. In  
cercurile politice ungureşti îi zio în glumă 
„grănicer14 şi foile sunt de părere că ministerul 
lui'va fi un „minister războinic14. ; v
Ministerul lui Hedervâry.
K h u e n -Hedervâry şi-a alcătuit astfel mi­
nisterul: ministru-prezident şi de interne Khuen- 
Hedervâry, ministru, de finanţe Lukâcs; mi­
nistru de comerciu Hieronymi Kâroly; de 
s g r i c .  .Takabfiy Im re; de justiţie Vavrik Bela.
Dintre aceştia Hieronymi a fost pe vre­
muri ministru în cabinetul liberal al lui Tisza. > 
Ca ministru de interne, el a disolvat (oprit) 
partidul nostru naţional. Jakabffy şi Vavrik 
pănă acum n’au luat parte activă la viaţa
7: ' F Q A i A  P O P G I . o ^ U I
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Să vor numi în curând mirdst-a croat 
ministru pe lângă persoana Maiestăţii Salt.
Partidele.
Ce ţinută vor lua partidele faţă de 
guvern, nu să ştie încă hotărît. Partidele ia - 
depeadiste (Kossuth şi Justh) vor trece în opî> 
ziţie,.deşi Kossuth personal nu să arată &  ^
în împotrivire ou Khuen-Hâdervârv.
Să zice, că Rhuen-HMerrAvy v» uie.rgv 
mai mult sau mai puţin pe calea partidei® 
67-i3te. De aceea el va fi sprijinit de parii* lu 
constituţional, în frunte cu Weke: Iu şi Andrâs-ay : 
şi de partidul poporal. Ba mai mult, eâ credt,.;. 
că Hedervâry va da ajutor v4 fiu lu i partid"-.;, 
liberal al lui Tisza să ’re’n vieze şi ia part - 
la guvernament.
Fapt pozitiv este,- că Tisz& şi Andrea- 
din protivnici mari, ce au fost s’au fcţpâei : 
şi vor lucra împreună pentru mâutuioea iuaîis ; / 
mului, cum zic ei, dar da fapl pentru a ?,$- 
.darnici cu.orice p re ţ votul" universal, 
ş i secret. Ei sunt cei mai mar; duşmaisi 1 
votului pentru popor şi unele h i  ri sţi;;, • 
Khuen-H6dervârv încă înnoati, în apel;? loi 
Vom vedea. •
;.,..:-rI)in7..ţâri ^ str i^îie, ■ V
î)j avid ■ Bey d a spre" na* naliH(.î J o ‘ 
din Turcia.
■ Atn scris, că Djavid Be;;j minist.’ul '.i'. 
finanţa al Turciei a vizitat R< vt ţ«>. : ,
Balcanice şi din Belgrad a ir r la 
Aici a ţinut în un parc o vorbire htioa, în oar: s 
ă stăruit pentru înfrăţirea diferit • naţ’or.alitt,»- ■ 
a imperiului otoman, "cari trăcso ,'de presus^ 
într’o duşmănie continuă. El a aaiga 
guvernul urmărind ţinta unirei ■ râsti ir 
pacificării diferitelor elemente, 9 docrs s« < i 
tot ce-i posibil pentru apropie rea nafoniusti- 
ţilor. In  imperiul otoman nu i,0 face dsosefoî?*. 
î n t r e  Mohamedani şi Creştini, toţi «nat tJe&î- 
ţeni egali îndreptăţiţi ai patriei, cari au date-; 
rinţa să lucre pentru progresv & r 'M i 
giunea, ^ limbile, dropturile naţi . * car»
trebue inspectate în interesul ppf>ii, 70- n.tot­
deauna scutite din partea guA'ctnuiai.
. /  .„Dreptate pentru oricine, nici o tssajyfk',, 
nici o protecţie!“ Iată principiul conducător 
al junilor-turci —  a zis Djavid Bey.
: Mai departe foaia „Lti Tarqmo*' .di», 
Qo*stantinopol scrie, că un gozeîar a ayu:; -i 
întrevedere cu Djavid Bej şi a vorbit despre 
progresele^ pe cari le-a văzut la B acur^ ’V 
Sofia şi Belgrad. Cu deosebire a focut elogi •' 
capitalei române, care graţie unei sforţări ac- 
curmate, a putut să devie:în.scurt timp. na 
oraş de primul rang. Reese din declaraţuk 
lui Djavid, că pretutindeni pe ende a  trecisţ,. . 
s’a făcut elogiul politicei gereralfe ». Toteies,v
Din Tarcig>
Hakki Bey, despre carc am făcut âmÎE- 
t i r e ,  a fost însărcinat de Sulf as cu alcătuiraa. 
ministerului. Noul minister i >ă va forraa ev ■
; miniştri din partidul junilor Tnrcî- -
; M n i a a e m  ■ \
în a in te  cu 9 ani a fost î& doi rec®te%-* ş 
mânt sau numărare de popor. Datele numă­
rării au fost prelucrate de deregătoiis; 
stică în 9 volume, din diferite puncte «le ved««* i 
iar acum a apărut al 10-Iea volum. A<sm*s 
volum s'a făcut, aşa să ved< ; mai mult ps».- ; 
trm publicul mare, cuprinzând date da intern , 
general despre poporaţiunea ţării dm pusefe 
de vedere a  sporirii număiultii Gameiălcr, «. 
vârstei,; a căsătoriilor, a confesiunile? etc. îs- ] 
cându-să asămânare între • datele coasaiÎHs i* ; 
1900 şi între cele de mai nainte, .începâni
dela 1870.' J  ^  ’v
Din datele aceste pe noi ne interessaca 
în deosebi cele ce privesc stările religi&xse 
sau confesionale, căci ele no arată sporul sa» 
regresul bisericilor noastre în ce priveşte'au- 
mărul credincioşilor.: ■. : /  • .,
Credincioşii bisericei/gr.-orientaîo lacuiesţ* 
mai cu samă în Ardeal (Rom^ui), şi îr ’
sudice aia Ungariei (Sârb/ fi Rondai) iar gr. 1
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sat. în Ardeal (Români) şi în părţile de mează- 
jaeapte-răsărit (Ruteni şi Români).
Datele statististice din 1900, în aeămă- 
awe cu cele din 1870 ne arată că biserica gr.-or. 
-#’* întărit îneâtva în comitatele Bistriţa-Nă- 
sfcid, Făgăraş, Treiscaune, Oojocna, Târnava- 
iuare şi Turda-Arieş, dar au scăzut Românii 
gr.-or. în Arad şi Timişoara. Scad asemenea 
şi Sârbii în Vârşeţ, Panciova, Neoplanta etc.
Biserica gr.-cat. să lăţeşte între crediri- 
eioşii de limbă rutenâ şi maghiară, dar cre­
dincioşii ei să împuţinează in  ţinu turile  ro­
mâneşti. Trecerile gr.-catolicilor, partea cea 
mai mare, nu să fac la gr.-or. ci la biserica 
romano-catolicâ. Perderile arătate de cifre 
privesc îndeosebi ţinuturile din Ungaria, cum
* pe la Salonta, Bichiş, Careii-mari etc. unde 
românismul, copleşit de unguri, e în regres. 
Perderile aceste însă privesc şi unele părţi 
din Sătmar si Maramurăş, unde unii preoţi
gr.-cat. crescuţi în seminarii catolice, himpa- 
tisează cu catolicii. Aici deci pentru perderi sunt 
de vină conducătorii!
Am relevat aceste fapte, ca să atragem 
atenţia cârmuitorilor bisericilor noastre asupra 
răului ce le ameninţă, căci curentul pornit, 
nu să opreşte de Bine, dacă na luăm măsuri 
pentru contenirea lui. Şi apoi trebuie să ştim, 
că orice perdere a bisericilor noastre, în fa­
vorul unei biserici străine de neamul nostru, 
este o,perdere naţională!
Mai amintim aci, că dela 1870 s’au 
schimbat maiorităţile confesiunilor în 31 de 
oraşe. Din oraşele noastre să remarcă Lugo­
ju l, Deva şi Hunedoara, caii mai nainte aveau 
locuitori în maioritate gr.-or. dar la 1900 ma 
ioritatea au avut-o rom.-catolicii. In Baia- 
mare şi Alba-Iulia  înBă au ajunB la maiori­
tate gr.-catolicii faţă de romano-catolici.
Pentru studii în străinătate.
Mai mulţi vrednici fruntaşi de-ai noştri 
din Lugoj fac un apel la foştii stipendişti din. 
fundaţiile noastre, apel, care e vrednic de toată 
atenţia. Iată de ce este vorba:
Ştim, că mulţi din tinerii noştri, cari 
merg la învăţătură la şcoalcle înalte, au sti­
pendii sau ajutoare din fundaţiile noastre. Cam 
însă fundaţiile de stipendii sunt acum împedecater 
a mai trimite tineri la stadii în străinătate, silite 
fiind a da stipendii numai pentru tinerii, ee 
îşi fac învăţătura la universităţi şi şcoale mai 
înalte din patrie, fruntaşii din Lugoj voiese 
să facă cu putinţă, ca totuş să putem trimite 
tineri buni şi silitori la învăţătură în străină­
tate. Nu desconsiderarea şcoalelor înalte din 
patrie îi îndeamnă pe fruntaşii din Lugoj la 
acest pas, — cum o declară şi dânşii în apel —
Hoţ în haine de călugăriţă.
I lu s tra ţ ie  p o p o ra lă .
ţL
*?' - î  -stSsj
Gendărmăria franceză caută să prin ză, un hoţ, care îmbrăcat în^liaine de călugăriţă, umblă pe drumurile de ţară, să 
alătură ca tovarăşă de drum la călători, apoi în un moment binevenit îi ataeă, îi omoară şi-i jefuieşte de arutul lor. Pănfi 
acum s’au găsit ucişi de acest boţ, 8 oameni. Zilele trecute a tăbărit astfel asupra unui ţăran, lovindu-1 înjcap'cu o piatră, 
dar ţăranul a izbutit să scape.- Chipul nostru de «zi ne a'rată acest atac al „călugăriţei".
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ei faptul netăgăduit, ca învăţarea la şcoalele 
înalte dm străinătate are o influinţă binefă­
cătoare asupra desYoltării tinerilor nostrii. Uni­
versităţile şi şcoalelele mai înalte din străinătate, 
deschid orizonturi mai largi şi dau bun prilej 
şi celor ce şi-au term inat în patrie studiile de 
a întregi aceste studii şi a întră mai bine în­
arm aţi în viaţa noastră publică, unde pe toate 
terenele să resimte în mare masară lipsa oame­
nilor cu vederi mai largi şi cu pregătiri deo­
sebite pentru ramul de activitate căruia se 
dedică.
Spre acest scop, fruntaşii din Lugoj fac 
apel la aceia, cari s’au bucurat odinioară de 
stipendii din fundaţiile noastre şi prin munca 
lor au ajuns la stare şi poziţii bune, rugându-i 
să eontribue cu cvote regulate anuale, ca astfel 
apoi din sumele adunate să se poată trimite 
tineri de-ai noştri în ţările luminate din apus, 
In Germania, Francia, Italia etc.
Iată ce să spune mai departe în apel:
încercăm deci a concretiza această acţiune 
prin prezentul apel, având apoi a ne da samă 
. despre rezultate şi experienţe cu ocaziunea unei 
întruniri a foştilor stipendiaţi, care aşa credem 
că mai uşor s’ar putea pune la cale cu oca- 
ziunea proximei adunări generale a „Asocia- 
ţium iu noastre.
Iniţiativa noastră se concretizează deo­
camdată în următoarele:
1. Să binevoiţi, a conscrie pe toţi foştii 
stipendiaţi din părţile D-Voastră, arătând în 
special actuala lor poziţie, cât şi fundafiunea 
din care au beneficiat de stipendiu şi suma 
cu earea au beneficiat.
2. Să inzistaţi ca fiecare fost stipendiat, 
ajuns acum în situaţie de a putea da din câ­
ştigul său ceva, să se oblige a contribui cu 
cel puţin 25 cor. la an şi cel puţin pe un 
period de 5 ani, in scopul ajutorării tinerilor, 
pe cari ii va designa întrunirea pe care am 
luat-o în vedere. ■
-Banii încasaţi astfel pană cel târziu la
1 Aprilie. 1910 au să se trimită dimpreună eu 
lista prezentă la adresa dlui Dr. G, Debrin, 
advocat în Lugoj, care este dator a evita 
imediat primirea sumei, pe care o depune la 
nA.lbinau, fiind totodată dator a face dare de 
samă amănunţită cu ocazia întrunirei luate 
mai sus în vedere.
3. Să căutaţi a servi cu toate datele 
statistice, cerute în alăturatele rubrici, ca se 
putem avea un tablou complet.
4. Suma ae va. incurge pană la întru­
nirea luată în vedere, să servească deja ca un 
ajutor sau eventual mai multe, pe anul şcolar 
1910/11 dupăcum va hotărî întrunirea luată 
în vedere.
In fine ne rugăm să binevoiţi a ne co­
munica eventualele D-Voastra observări sau 
reflexii la această iniţiativă.
L u g o j , în ajunul Crăciunului.
Dr. St. Petrovici, deputat dietal şi adv. Dr. V, 
Branisee, ziarist. Dr. I. Stoian, advocat. Dr. P. 
Groza, cand. de adv. Dr. O.. Grădinari, cand. 
de adv. Dr. G. Dobrin, advocat. Dr. N. Ioa- 
novici, advocat. Dr. G. Ignea, medic. Dr. I. 
Gropşan. cand. de advocat. Dr. A. Micu,'cand. 
de advocat.
»Reiimunea proprietarilor
d@ vite din OrâşfI@«.
— Raport special despre adunările din Orăştie, Sighi­
şoara şi Siria. —
„Reuniunea proprietarilor de vite din 
Orăştie** a făcut primii‘paşi spre înfăptuirea 
ei. Conducătorii ei pot avea mulţămirea, c ă ‘ 
dupa o munca staruitoa^e şi jertfe au ajuns 
aă treacă dela lucrările pregătitoare la fapte.
Micimea de suflet şi stavilele, ce s’au ridicat 
atât de adeseori în cale, nu i-a descurajat, din 
potrivă li s’a sălăşluit în suflet îndărătnicia 
omului convins, că înaintează pe căi bune şi 
că trebue să pună în joc tot ce are mai bun 
pentru a-şi ajunge ţinta. Şi începutul făcut 
prin adunări în trei colţuri de ţară e garanţă, 
că viitorul închinat faptelor va dovedi într'un 
chip strălucit temeinicia nădejdilor, ce sunt 
legate de această reuniune.
Plugarii peste tot au primit cu însufle­
ţire nefâţârită pe aceia ce şi-au ridicat cu­
vântul la adunări; s’au văzut ochi scăldaţi în 
lacrâmi de bucurie, că reuniunea aceasta fă­
cută numai ş i num ai pentru ei, a luat fiinţă 
şi le va ocroti avutul cuprins în vite, de jocul 
întâmplărilor.
Adunarea dela Orăştie*) ţinută în 26 
Decemvrie n. făgăduia ; să fie una dintre cele 
mai cercetate adunări ce s’au ţinut pană acum. 
Norii de ploaie însă ce; aproape de o săptă­
mână îşi scuturaseră umezeala, în ziua aceea 
au foât mai darnici, a fost o adevărată zi de 
ploaie de vară, care a împedecat pe plugarii 
din jur să vie la adunare şi în parte şi pe 
cei din loc. Cărturarii au venit în număr mare, 
atât din loc cât şi din jur, s’au adăpostit sub 
ploiere şi-au venit în trăsuri, ceeace dintre 
plugari numai puţini au putut s’o -facă.
Scopul acestei adunări a fost să dea plu­
garilor veniţi acolo toate lămuririle de lipsă 
despre noul aşezământ făcut pentru asigurarea 
vitelor, ca apoi aceştia să ducă vestea acasă 
Ia soţii lor şi în satele învecinate. Şi dacă 
scopul acesta nu s’a ajuns decât în parte, de 
vină a fost veacul duşmănos, care a făcut 
aproape cu neputinţă ca plugarii noştri să-şi 
părăsească vetrele lor. Un rezultat preţios a 
avut adunarea aceasta, anume aceia, cari au 
pus temelia acestui aşezământ s’au putut în­
credinţa, că au făcut un lucru bun şi că au 
răspuns unei lipse de mult şi adânc' simţite. 
Toţi, câţi a fost de fa ţă : dl profesor D. Comşa 
din Sibiiu, părintele Floca din Răhău şi cei­
lalţi fruntaşi de acolo veniţi la adunare, ca 
trimişi ai însoţirii ocazionale de acolo; preoţii 
din Căstău, Turdaş, Romos etc., toţi într’un 
glas au făcut mărturisirea, că reuniunea aceasta 
de mult se aştepta să ia fiinţă, că poporul 
a primit cu bucurie vestea înfiinţării ştiind, 
că va avea un mare folos pe urma ei.
Adunarea a fost deschisă de dl Vasile
C. Osvadă, directorul Reuniunii, dl Dr. E r- 
d^lyi fiind împiedecat a lua parte din cauza 
unui uşor morb. Dl Osvadă a arătat greută­
ţile, ce le-a întâmpinat (înfiinţarea Reuniunii 
şi a dat espresie bucuriei sale, că cu ajutorul 
lui Dzeu şi al oamenilor pricepuţi şi de inimă 
toate piedecile au fost delăturate; a arătat 
cum e alcătuită reuniunea aceasta şi pe ce 
temeiuri e pusă: pe temeiul învăţăturilor cre­
ştineşti: „Iubeşte pe de-aproapele tău ca pe 
tine însuţi“ şi: „Azi mie, mâne ţie“ ; a dat 
apoi lămuriri despre statutele Reuniunii şi 
despre condiţiile de asigurare.
Adunarea a luat cu plăcere Ia cuno­
ştinţă cele spuse de dl Osvadă.
A luat cuvântul apoi dl profesor Comşa 
din Sibiiu, care cu priceperea bărbatului albit 
într’o muncă rodnică pentru povăţuirea plu­
garilor noştri în treburile economiei, a arătat 
ce razim puternic e creşterea vitelor pentru 
gospodăria, lor. A arătat foloasele, ce le poate 
avea fiecare econom din; creşterea vitelor, a _ 
îndemnat pe economi să stăruie tot mai mult 
pe calea aceasta, fiindcă azi creşterea de vite , J 
a ajuns un izvor de câştig tot aşa de însemnat,
*) Despre adunarea dela Orăştie am dat un scurt
raport în nrul trecut. Red. „F. P.“
ba chiar mai însemnat decât munca câmpului. 
Astfel stând lucrurile trebue să îngrijască fie­
care plugar ca avutul său în vite să fie ferit 
de pierderi pricinuite prin boale sau nenoro­
ciri. In tr’asta vede însemnătatea aşezămân­
tului pus la cale de dnii Vasile C. Osvadă, 
şi loan Moţa, cărora deja la aceasta întâi® 
adunare doreşte să li se arate recunoştinţa 
votându-li-se din partea celor de faţă mulţu­
mită pentru truda lor de pănă acum. Ad*- ’ 
narea primeşte propunerea cu însufleţire. -
La discuţia liberă, ce s’a încins după 
aceasta, a Inat parte dl preot Văidan (Romes), 
care a cerut ieşirea trimişilor Reuniunii pri» 
comune, ca poporul să audă din gura lor toate 
lămuririle şi să arete acelora, cari din pricina 
vremii n’au putut veni, eă e spre binele lor 
ca Reuniunea aceasta să treacă pe tărâm®! ‘ 
faptelor în cea mai scurtă vreme.
Dl preot Floca din Răhău a cerut cs 
întâii paşi ai Reuniunii să se îndrepteze epre 
comunele, unde sunt tovărăşii ocazionale, pea- 
truca acestea să fie pusă cât mai curând I* 
adăpostul legii şi astfel să fie ferite de gloaba 
(ştrofuri) şi năcazuri din partea deregătoriilor.
Dl dtr. Osvadă a dat tuturora desluşi­
rile cerute si cu aceasta adunarea s’a închişi
La Sighişoara s’a ţinut o măreaţă ad«- 
nare în 30 Decemvrie st. n. sub conducere» 
djui advocat şi director de bancă D r. Toia$s 
Cor nea, care a primit asupra sa sarcina grea 
de a propovădui ideile de cari e călăuzită- 
„Reuniunea proprietarilor de vite din Orăştie3.
Poporul adunat în mare număr '  ■ •. 
sta adunare a ascultat cu viu intere' 
ririle date de dl Cornea şi ceilalţi 
cari au luat cuvântul la adunare. M.nliămi >, 
străruinţei neobosite a fruntaşilor ăm  zce<s& 
ţinut, Reuniunea va putea în curânc t ă 5is£ 
inţeze aici un grup (despărţământ), a oMrsu 
conducere va fi încredinţată domnilor <M«, 
bănea v> Târnăveana* .' y.
La Ş iria  s’a ţinut o adunare; Mae eer- t 
cetată în 2 Ian. n. la care au luat : paris dîs 
partea Reuniunii dnii loan Moţa, Vaaiie- O. 
Osvadă şi Troian I. larca, medicul v e to m ar - 
al Reuniunii. : ,
Dl protopop al Şiriei Mih. Lucuţa r 
avut bunăvoinţă să vestească poporul din a-,,.-, 
ceastă fruntaşă comună şi jurul ei despre . fjL-., i 
nerea adunării şi să înştiinţeze deregătoriăe, - 
aşa eă adunarea s’a putut ţinea în bună rân- 
duială în sala cea mare comunală.
Adunarea a deschis-o dl protopop L u - 
cuţa arătând în cuvinte pline de căldură îm- 
seninătatea mişcărilor economice. ;
A vorbit, apoi dl preot Moţa în grair. 
frumos poporal şi a arătat, că cărturarii po­
porului trebue să poarte deosebită grije pentra 
înălţarea în bunăstare a poporului, fiindcă ea 
este temelia puterii.
Dl Osvadă a dat lămuriri despre felul 
cum e alcătuită Reuniunea, despre stătutei» r -■ 
şi condiţiile de asigurare. Cuvintele D-sal® r 
pline de căldură şi limpezime, au fost ascral- „ 
tate cu multă băgare de seamă şi au fost ră­
splătite cu un puternic „Să trăiască*.
Dl Tr. larca a stăruit în deosebi asu­
pra creşterii vitelor arătând cum vremea adetee 
îndrumări nouă şi în felul de a întrebuinţa 
vitele şi cum pot plugarii noştri să fie răs­
plătiţi pentru creşterea de vite împreunate >> 
cu atâta trudă, mai cu prisos.
Adunarea a  închis-o dl protopop L r-  
caţa, mulţamind poporului pentru interesul esţ ,. 
care a ascmltat pe vorbitori şi punâmda-i 
inimă să nraeze poveţele ausite. ; JZajr.
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Anul-Nou.
Toate popoarele creştine de pe faţa pă­
mântului încep anul la 1 Ianuarie, adecă la 
» săptămână după Crăciun. Turcii şi Ovreii 
şi popoarele păgâne încep anul lor la felurite 
alte zile ale anului. Lucrul e limpede : fie-care 
popor şi-ar putea începe anul la o anumită 
y ai, care- i place lui, păsându-i puţin de ceea-ce 
fao alte popoare. Ziua, dela care începem a 
aumăra un an nou, poate să fie volnică,- pre­
sura volnică ni să pare a noastră a creştinilor. 
®e ce începem anul la Sf. Vasile, şi nu la 
Sf. Gheorghe, ori la Sf. Dumitru ori la altă 
sărbătoare m are? Care e pricina, că tocmai, 
î& mijlocul iernei eă începem anul şi nu la 
mijlocul verii, la începutul toamnei ori alt 
aând-va? /
Ce să' ştii răspunde la asta ! Iată ce :
Din pricina învârtirii pământului şi-a fe­
lului cum stă el în faţă soarelui, nu toate nopţile 
d« peste an sunt asemenea de lungi. Toţi ştim 
eă iarna sunt zilele scurte, iar nopţile foarte lungi, 
şi dimpotrivă vara nopţile sunt scurte şi zilele 
Iwngi. Nici zilele nici nopţile nu stau pe loc, 
ele scad mereu şi cresc mereu, aşa că tocmai 
*» cât scade ziua, cu atât creşte noaptea, şi 
aşa o duc ele într’una anul întreg. Sunt ca 
® cumpănă ce să ridică şi cade. Abia apucă 
să stea bine cumpănite, adică noaptea să fie 
tot aşa de lungă cât ziua, şi iarăşi încep să 
oiupească una din cea-laltă.
Âst-fel să întâmplă că în vreme de un 
an  ziua stă bine cumpănită cu noaptea în două 
restim puri: odată primăvara, tocmai în ziua 
««lor patru-zeci de Mucenici (9/22. Martie) şi 
adată toamna cu trei zile după Sf. Marie- 
Mare, sau cu trei zile înainte de ziua Crucii 
(10/23. Septemvrie). In tr’aceste zile, noaptea 
x •# *l«-opotrivă de lungă cu ziua. Aceste răstim- 
jiîrî isil sdo eeTÎnocţii; unul dintre ele e în- 
v jo*!îd prim&veriij celalalt începutul toamnei.
eMar ca mii de ani înaintea noastră, 
au băgat de seamă acest lucru. Au mai băgat 
iu  seamă în care răstimp e ziua cea mai lungă 
şi în care ziua cea mai scurtă. Cea mai lungă 
»  e la 9/22. Iunie, adecă la Sân-Toaderul 
nastru, iar ziua cea mai scurtă e la 9/22 
Deeemvrie, în ziua Sfintei Ana. Aceste două 
răstimpuri să numesc solstiţii, unul de vară, 
altul de iarnă ; cel dintâiu e începutul verii, 
al doilea al iernii.
Avem, aşa dar, în cursul unui an, patru 
răstimpuri vrednice de băgat în seamă — 
şa tra  popasuri ale soarelui — două ecvinocţii 
f i  două solstiţii, cari răspund la cele patru 
seiiimbâri de vreme ale anului: primăvara, 
vara, toamna şi iarna.
Acum să ne întoarcem la lucrul din- 
k-a’nceput. '
Omenii, în afacerile lor cu alţi oameni, 
Îşi numără anii de la o anumită zi, ori-care. 
M. e. un cambiu (vecsel) îşi începe anul dela 
sima iseălirii lui, nu dela 1 Ianuarie. Dar 
statul în afacerile sale cu particularii, ori po- 
paarele în afacerile lor cu alte popoare, tre- 
iu e  să aibă o zi statornică dela care să în­
ţeapă anul. Care să fie ziua aceea ? Nu poate 
fi ® zi oricare, cum o lăsa-o Dumnezeu; ea 
i îrebue să aibă un rost, aşa că toţi să o ştie 
©are e. Ast-fel oamenii s’au învoit să înceapă 
aaul dela un eevinocţiu ori dela vr’un s*l- 
stiţiu, zic s’au învoit, de şi erau siliţi să facă 
M^fa, căci numai aceste patru zile cad de-odată 
pentru toţi, sunt în deobşte cunoscute şi uşor 
’ie  găsit.
Grecii cei vechi şi-au început anal dela 
s*lstiţiul de vară (9 Iunie), adică din ziua în 
care începe soarele să scapete. La început şi 
Bomanii îşi începeau anii dela solstiţiul de 
'arară, dar mai târzii» a* venit la alt gând fi
şi-au început anii dela tcvinocţiul de primă­
vară (9 Martie). Aşa, la ei Martie era întâia 
lună, Aprilie a doua, etc. Septemvrie a şeptea, 
Oetomvrie a opta, Noemvrie a noua, Decemvrio 
a zecea. De aceea azi nu să potrivesc, ca în 
latineşte, numele lunilor cu numărul lor în 
an, căci bunăoară Septemvrie vrea să ziuă 
„luna a şeptea“, Oetomvrie „a opta“. La ei, 
într’adevăr Septemvrie era luna a şeptea, la 
noi însă e a noua, fiind-că începem anul dela 
Ianuarie, nu dela Martie ca ei.
Alte popoare, cari trăiau pe vremea 
naşterii lui Christos, şi mai ales Germanii, îşi
Statuia lui Mihaiu-Viteazul.
• începeau anul dela solstiţiul de iarna, dela 
ziua în care soarele începe să se ridice pe 
cer, şi sărbătoreau începutul anului cu mare 
alaiu, căci ziceau ei „aceasta zi e ziua biru­
inţei soarelui asupra întunerecului şi a frigului".
După-ce a început să prindă aripi cre­
ştinismul, părinţii bisericii au fost siliţi să sta­
bilească o zi dela care să se înceapă anul. 
Să-l înceapă dela Martie, ca Romanii? Po­
poarele păgâne nu voiau în ruptul capului 
să se lapede de obiceiul lo r; iar părinţii Bi­
sericii, vrând să încreştineze pe păgâni, au 
trebuit să le lase neatinse obiceiurile, să le 
mai treacă cu vederea multe de-ale lor. Deci, 
ca să-i poată face mai primitori de creştinism, 
au hotărât ca anul să înceapă în chipul pă­
gânilor, dela 9/22 Decmvrie. Dar totuşi le era 
oare-cum silă de acest lucru: să cadă sărbă­
toarea creştină de-odată eu cea păgână! Au 
găsit o scăpare. Serbările Anului-Nou la Ger­
mani ţineau 9 z ile : părinţii Bisericii au lăsat 
pe păgâni să-şi serbeze şi după încreştinare 
aceste 9 zile, dar a zecea zi să o serbeze ca 
An-Nou creştinesc. Şi iată de ce Anul-Nou 
al creştinilor cade a zecea zi, după solstiţiul 
de iarnă, în loc sâ cadă chiar la solstiţiu.
G. C.
Răsună toaca...
Răsună toaca de utrină 
In  pacea unei nopţi târzii 
Ş i, rând  pe rând, câtc-un opaiţ 
S ’ aprinde’n mutele chilii.. .
D e glasul ei tresai pe pernă, 
M ăicuţă tu, cu chip frumos 
Ş"alergi în grabă la altarul 
M ântuitorului Christos...
Te văd în colţul vechiu de străini 
Cum stai supusă de râs trişti 
Şi-atâta ja le  pare scrisă 
In  ochii tăi curaţi ş i  tr iş ti . . .
Ş i cum te'nchini în rugăciune — 
E u  mă gândesc înduioşat: 
Nemilostiva toacă-a nopţii 




Prin oraşele României, dar cu deosăbire 
în Bucureşti şi Iaşi, sunt ridicate mai mmlte 
statuie sau monumente în amintirea unor mari 
bărbaţi ai neamului nostru sau spre aducerea 
aminte de unele întâmplări însemnate din 
trecut. Vom da câteva din aceste mândra 
podoabe ale oraşelor României în nrul de azi 
şi în cele ce urmează.
Statuia  hriMihaiu- Viteazul. In Bucureşti, 
pe Bulevardul Academiei şi în faţa universităţii 
să ridică statuia falnicului Domn român, Mi~ 
haiu Vodă Viteazul, care e întruchipat călare 
şi cu barda sau paloşul de războiu în mână, 
aşa cum apărea el în toiul luptelor sale grei# 
şi nesfârşite.
M onum entul vânătorilor din Fltieşti, 
este ridicat în amintirea vitejiei româneşti din 
războiul pentra neatârnare. Vânătorii din Plo­
ieşti, trecând Dunărea s’au luptat foarte vite­
jeşte, căzând mulţi în focul luptelor. Intr* 
amintirea celor căzuţi şi a vitejiei vânătorilor, 
cetăţenii din Ploieşti au ridicat frumosul mo­
nument, al cărui chip îl dăm azi.
La polog.
E în zori de zi văratecă, eu adieri de 
aer proaspăt, cu vetre gălburii pe dealuri din 
apus. Nici pic de dungă nu se zăreşte sus; 
pe coviltirul, sprijinit de ridicături ce ţărmu- 
resc cuprinsul.
Ş i- ijo t cu pace în suflet văzduhul, d« 
un cârd bun de vreme. De teama sfârşeniei 
„veacului bunw şi de năvala ploilor, ţăranii 
s’au iuţit şi cu mic cu mare, s’au pus vâsto» 
pe muncă.
Dela sfântul Ilie au curs,mereu pe dr*m 
Oltenii, puţintei la trup şi sărăcuţi la îmbră­
căminte. Ii vedeai întrând în sat, cete-eete, 
cu coasele la spinare, lihniţi de foame şi pră­
pădiţi de umblet, par’că ar fi fost nişte oşti 
înfrânte în luptă. Cei cu livezi multe se grăbea» 
să-i arvunească, pe preţ mic şi fără pomeneală 
de rachiu ori mâncare bună, cum trebuiau să 
facă cu oamenii din sat. Zile întregi d’arîndn], 
au luptat ei cu valurile ierbei, în arşiţa 
soarelui, în bătaia vântului şi sub picul ploilor," 
pănă au dat lucrul pe seama altora.
Acum întreg satul e în dâra fânului 
şi două braţe preţuesc mult. Se uită toata 
certurile şi datoriile vechi şi cu bani în mână 
şi câte „alea toate“ se chiamă fetele la polog. 
Dacă vrei să nu-ţi rămâie lucrul bălţă, trebue 
să alergi de cu seara, din casă în casă, să ta 
scoli apoi de dimineaţă şi să fi bun de gură} 
că de păstratul făgăduelii şi de arvuna luată 
nici vorbă.
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Se mai ascund ele, se mai fac bolnave, 
dar n au încotro. L a  bogat să duc de nevoe, 
la  popa de ruşine, iar primarul şi perceptorul 
le iau cu d’asila. Numai într'un loc merg ele 
cu drag. Când văd oprindu-se în poartă calul 
murg, şi aud glasul dulce eşit de sub mustaţa 
ce abia mijeşte, ies ca din fundul pământului 
şi uită eu voe bună, şi ameninţări şi făgădueli 
şi tot. La Niţă al Postelnicului par’eă e şi 
plata mai mare şi mâncarea mai cu tihnă, cu 
ţoate că, la dreptul vorbind, nu prea se uită 
ele la asta. Ia  urma lui răsar ici-colo, de prin 
curţi, ea lumini pe drum de sară, fete multe 
cu furci, cu greble, pe umerii tot una de 
arniciu.
Zic una alteia, „mneaţa“, se adună la 
olaltă şi, când trec pe la porţi de fete mari, 
dau chiote şi strigă cât po t:
— .,Fă, surată făă! Haide la polog!“ Iar 
de trec pe dinaintea caselor cu flăcăi tuşesc 
eu toatele şi zic în hohot de rîs :
— „A hî, neică! Hai cu noil“
In jurul calalui murg, pe drumeacul cotit 
ce duce spre livezi, urca ele dealul în cântece 
duioase de dor şi de alean. Şi cântecul dc 
dimineaţă e voios ca şi ciripitul pasărilor ce 
le-ăţine calea şi curge în valuri dese, ca o 
gârlă ce se abate printre stânci. Flăcăii poc­
nesc frunze, rup ciucuri de alune şi le aruncă 
fetelor, se ascund pe după tufe, cotcorogeac, 
miaună şi latră, — şi cu glumele lor fac mai 
Scurtă calea.
Ca o fierbere ; de fluturi sburdă acum 
prin lumea de flori roiul de fete şi băieţi, cu 
smocuri de garofiţe la urechi, cu pălăriile 
într’o parte, cu mers neregulat şi cu zimbet 
pe buzele subţiri. De după „Peatra Dragos- 
. lavelor “ să ridică soarele, ca un leneş rezemat 
pe coate, şi cu ochiu-i de foc, uscă roua pre­
sărată pa pământ.
, Pe petecul de livadă de lângă „Ulue4* 
se înşiră brazdele de polog, brâne-brâne, aci 
, drepte, aci în ocoale mari. Stăpânul descalecă 
şi arată lucrul ce trebue de fiScut. Pologarii 
n’aşteaptă alt îndemn şi, care cum vin, iau 
in coarnele furcilor câte o brazdă şi mi-o întorc 
spre cuptorul verei. Şi în iuţeala întorsului, fetele 
se cam fac că greşesc şi aruncă fânul în capul 
flăcăilor, de-i fac, drăguţii, tot o podoabă 
de floi’i. : '
, Puţin, — şi greblele îşi înfig şi ele dinţii 
în firele prăjite,- le înfrăţesc şi le măldăresc 
pănă le culcă în horituri croite de “flăcăi. Şi 
că să le mai treacă de ăl urît, să le pară 
munca mai uşoară şi mai scurtă lunga zi de 
vară, fetele îşi dreg viersul şi se punTsă cânte: 
;■ - „Când,lreci Badeo pe la noi, '
. Badeo, Bădişor!
Pune clopote la boi,
Badeo, Bădişor!
■ Să, te-auz dela război
Badeo, Bădişor!“
Şi cum cântă sorb cu ochii lor de fete 
mari, ochii lung căutători ai flăcăilor şi ne­
astâmpărul tinereţii le îmbrâncea să le pună 
. piedecă, să le strice rostul fânului aşezat. La 
rîndul lor flăcăii întorc' glumele fetelor, dar 
Ştii, aşa mai ferit, mai din iuţeală, nu din tot 
prisosul dărniciei, cum ştiu ei să Ie întoarcă.
Numai când. se întâmplă să găsească 
vre-o broască, ori să dea preste niscaiva cuiburi 
de şoareci pe sub polog mi le joacă ei mai 
bine, că le fac ş’alerge cât văd cu ochii, ţipând 
Ca di* gură de şarpe.
Deabia sfârşesc un cântec şi băieţii se 
roagă pentru altele. Şi ele —  bune cum sunt 
din fire şi mai ales când e vorba de făcut pe 
plac flăcăilor — nu se prea lasă mult rugate 
fi c.ântă mereu,- lin şi tare cât le ţine gura:
, »Ş’a plecat ueica de Luni
I^eano, I.eano şi iar Lean»,
« . Of!
Mi-a lăsat dorul prin pruni 
Leano, Leano! '
Şi dragostea prin aluni 
Leano!“
Şi cântă fetele noastre, tot mai cu nă­
dejde şi tot mai cu foc, că şi frunzele copa­
cilor de pe alături stau par'că neclintite, cu­
prinse de atâta plăcere; iar florile pe jumătate 
uscate, — tămâiate de vraja cântecelor, — 
închid ochii şi mor, fără părere de rău, de 
viaţa rămasă în urmă. Prin livezile lăturalnice, 
şirurile de cositori trag cu urechea şi le saltă 
inimile de bucurie, văzând că şi munca lor 
sporeşte sub imbold de dulce „tra-la-la“, ce le 
fură minţile, le de3miardă sufletele şi le mână 
braţele în neştire. .
Când horiturile-s gata, strânse şi greblate 
în ju r ;  când să înteţeşte dogoreala soarelui, 
fete şi flăcăi, — în aşteptarea uscării polo­
gului, — se prind de mâni şi întind o horă 
de ţi-e mai mare dragul să stai să te uiţi. In 
mijloc doi-trei inşi cântă din fluer ori din 
frunza ; iar când se schimbă jocul, câte un 
drăeşor de fată zice din gură sârbe şi brâuri 
mărunte. Şi în mişcări svăpăiate, în tropăituri 
dese şi îndesate, cheltuese tot prisosul de pu­
tere, ce le-a mai rămas din greul muncei 
muncite.
De pe ghemul auriu, ce se rostogoleşte 
pe susul depărtat, se desfăşură fire tot mai 
bogate în căldură. Pe feţele aprinse ale adu- 
nătorilor picură borboauc de năduşală. Şi fur­
cile ridică pele to t'm ăi mici; iar greblele 
pieptenă din ce în ce mai silnic. D’asupra 
povârnişului de lângă pădure, sucăcioaea dă 
un chiot înţiglat, vestind îndrumarea spre co­
nacul d’amiazi. .Furci şi greble se înfig cu 
coadele în pământ şi zorul înceată într’o clipă. 
La poalele petecului de livadă un pârăiaş sgo- 
motos curge cu graba mare printre pietri şi 
flori de ismă. Pologarii 11 ar în cale şi-i oprese 
fâşiile de apă în pâlmile făcute pâlnie. Se spală, 
se răeoresc şi se împroaşcă apoi unii pe alţii 
şi rîd şi gâeâesc, de rîd şi pădurile şi văile 
toata. Când ajung mai sus, în apropierea surlei, 
pornesc, aşa ca din senin, fără îndemn şi fară 
vorbă, o sârbă mare-mare. In frunte joacă 
Niţă al Postelnicului, târînd după el, pe podişul 
verde, lanţul de fete şi băieţi. Cămaşa-i cusută 
în mătăsică şi fir de aur, saltă după mlădierile 
corpului voinic, pe când ochii lui stau ca ţin­
tuiţi asupra chipului plăviţ de fată mare, care 
îl ţine strîns de marginea curelei. Ii Ilenuţa 
Ielei Sandei, frumoasa Ilenuţă cu părul cum 
îi mătasa cucuruzului necopt, cu ochii luminoşi 
şi albaştri ca seninul cerului. In jocul ei aşezat 
să vede mândria, ce stăpâneşte pe cea mai 
frumoasă fată din sat, înaintea căreia nu în­
drăzneşte vre-o alta să se prindă şi nici ori­
cărui flăcău îi dă mâna s’o cheme la joc. La 
aceasta se mai adaugă însă şi bucuria ce-i 
cuprinde sufletul în aceste clipe, când poate 
juca în toată tihna lângă alesul ei, fără a o 
scurma Ia inimă şoaptele babelor depe marginea 
horei, ciuea fetelor şi glumele răutăcioase zise 
în treacăt de flăcăii duşmănoşi. Acum Ţică e 
mare şi poate porunci mai mult ca oricând 
flăcăilor adunaţi la polog şi fetele toate caută 
să-i între în voe ca unui stăpân bun. Supu­
nerea ce i se arată Iui, o simte Ilenuţa că 
trece şi asupră-i şi de aceea buzele ei tran­
dafirii prind a suride, frantea i ee luminează 
pâşitul se iuţeşte şi mâna strânge tot mâi tare 
cureaua S’a ţinut sârba asta mult, pănă au 
prins Or se muia picioarele şi a răguşi glasu­
rile în cânţatul lung şi neîntrerupt.* — Că-i 
aşa de bine să joci după o muncă grea în zi 
de vară, la umbră de paltin, — şi nespus de 
plăcut să ai lângă tine o fiinţă scumpă, s& 
simţi cum îţi tremură inima de fiorii drago­
stei dintâi.
In uşa surlei îi adastă masă întinsă. Pe-e 
pânzătură albă de in, bulzi de mămăligă caldă, 
la mijloc cu brânză topită, plâng de dorul a 
două mâni lacome. îmi şed toţi pe grămejoare 
de iarbă cosită şi cată fiecare să ia bulzul pas 
în dreptul său. Câte o fată mai slobodă la 
gură se face că nu-1 găseşte şi, odată cu sem­
nul crueei, întreabă:
«Crez într’unul Dumnezeu...
Care este bulzul meu ?“ ; v
Rachiul trece din mână în mână, mai î* 
ciocane, mai cu plosca, în tot felul, cum place 
fiecăruia să bea. Fetele, ca ’n totdeauna mai 
ruşinoase, gustă câte trei-patru inse dintr’na 
ciocan; pe când flăcăii îi suflă dintr’o înghi­
ţitură în fund şi fac să gâlgăe mult plosea Ia 
gură, în urări şi glume:
„Noroc logofete,
Câţi cai pe părete !
Şi de dor şi drag de fete 
Să-ţi plesnească h a in a ’n spete!
Când s’a sfârşit cu bulzii, vine varza, 
cu carne şi apoi se aşează străchini multe ck 
zară. In lipăelile dese, lingurile de lemn m  
mai izbesc aşa între ele, cu tot păcatul mare 
ce-şi ia omul asupră-i, când se joacă Ia masă 
şi cu toată ciuda lelei sucăcioae, care îmi stă 
înfiptă, lângă surlă, ca un par de gard. O, 
de-ar avea ea putere, mi i-ar pune în frigare 
şi i-ar pârjoli pe foc, dev ii! Dar, când stă­
pânul e la masă, când şi el joacă acelaş joe. 
ce-i mai rămâne ei de făcut, decât să înghiţi 
în sec, tăcând? Dar nici moartă de tot nV 
lasă, că nu-i firea ei d’aşa. Numai mi-i să­
geată eu oehii de năpârcă, îi scrie în cata­
stiful inimei şi lasă apoi pe ea, că ştie cum 
să-i potrivească la conacul de sara; o să-i 
facă să îmbuce cu rândul eâte doi-trei pe-® 
lingură, (V* unsibîr
Câtrti copaei.
,Şi spusei către arţar 
D oru l meu fă ră  hotar ^
D a r  el m i m’a înţeles 
Ci la  trestii m'a trimes.
Ş i  ’ncepui din nou la trestii 
F iru l ja ln ic  a l povestii.
E ld n  freamăt ne 'ncetat 
Cătră fa g  m'au îndreptat.
Cu credinţă ş i cu drag 
A m  spus totul cătră fa g ,
' Fagul doar mi-arată calea .
L a  a r in i să le spun jalea.
,Ş i m 'am  dus ş i la arin 
S ă 'm i revărs adâncul chin ,*
M 'a  trimes la ulm ul verde 
Freamâtu’i  să mă dezmerdt.
A m  pornit încet spre u lm i  
Care tremurau din culm i.
L a  gorun mi'au zis să plec 
Ja lea 'n  fru n za 'i să'mi-o 'nec.
M 'a m  oprit, lângă gorun  
Ja lea  mea ca să i~o spun,
D a r  e l nu  m'a asctdtat 
B radu  'nalt 'mi-a arătat.
JŞi de drum zdrobit eu cad  
L a  picior verde de brad,
M l rămâne nemişcat 
, .Ş 'a lt drum nu  'm i a arătat.
D a r  în  urmă; de 'ncepui 
D oru 'm i să 77  spun ş i  lu i  / 
D orn ’m i m i f a  ascultat 
M icăeri nu m'a ’ndrepiat.
Ş i  tot codrul de copaci 
î m i  şopti 'nt-r*un frea m ă t: „ Taci/ 
v D oru'im dret—ja lea -i m ultă  
^Nim eni însă n u  le-ascultă.
M-tl.
i
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fsohimoşli sau oamenii polari.
In zilele noastre să vorbeşte mult des­
pre descoperirea polului nordic.1 Doi călători 
polari, Cook şi Pearry îşi discută întâietatea 
■descoperirii. Fiecare zice, că el e descoperito­
rul polului. Care are dreptate nu să ştie încă, 
dar să pare, că Cook e un înşelător, care a 
voit să capete bani pe cuvânt, că el a fost 
-cel dintâiu la polul nordic. Cook la început 
V a provocat,, ca la martori, la Eschimoşi, 
adecă la neşte oameni cari locuiesc în părţile 
acele gheţoase ale pământului, zicând că doi 
inşi din acest neam de oameni l-au însoţit 
pană la pol.
Călătorii şi vânătorii, cari cutrieră ţi­
nuturile gheţoase, dau în calea lor adeseori 
de Eschimoşi. Aceştia primesc bine pe Btreini 
şi le dau ajutor, căci Eschimoşii deşi sălbatici 
şi neciopliţi, nu sunt preste tot. oameni răi.
Iată câteva .notiţe ce ni le dă Petre S. 
Aurelian despre acest neam de oameni, cu 
iraiul lor ciudat şi cari cresc şi trăiesc aşazi- 
când în ghiaţă:
Dintre toate vieţuitoarele nici una nu să 
poate deda cu clima mai lesne ca omul. Atât 
plantele cât şi animalele au pănă la oare-care 
gmnct, ţinuturile lor hotărâte; astfel între ani-
smale, maimuţa , crocodilul ş. a. nu vor putea nici 
•odată trăi în clima noastră, căci nu pot su­
feri frigul; între plante vanilia, arborele, care 
produce cafea, portocalii, lămâii, asemenea nu 
să vor putea deda cu clima dela noi, căci 
frigul de eamă-i răpune. Numai omul trăeşte, 
fără escepţiune în climele cele mai calde şi 
în cele mai reci. Nu vorbim de locurile de 
pe la ecvator, căci acestea sunt locuite de 
Europeni; dară chiar ţinuturile pustii, triste 
şi îngrozitoare, dimprejurul polilor, îşi au lo­
cuitorii lor, şi aceştia sunt aşanumiţii -Eschi­
moşi. Cine ar fi putut crede, că să află fiinţe 
omeneşti cari îşi petrec toată viaţa lor pe 
.ghiaţă, în frigul, care înghiaţă suflarea ? Şi 
cu toate acestea aşa este. Dar mai mult, chiar 
Francezi, Englezi şi alţi oameni au trăit ani 
întregi în aceste regiuni triste: aruncaţi de 
naufragiu (sfărmare de năi) pe aceste ţărmuri, 
au trebuit să trăiască câte doi şi trei ani, 
pănă ce vr’o naie să-i poată descoperi.
Locuitorii polului, Eschimoşii au faţa 
turtită, latăreaţă, rotundă şi arămia închisă; 
nasul mic şi turtit m u lt; ochii mici şi codaţi. 
Pârul lor este negru, ca peana corbului, lung 
fi încurcat. Barbă nu au mai de loc; ci nu­
mai neşte cotori aspri şi rari, de coloare nea­
gră şi creţi, în loc de mustaţe şi barbă.
Clima cea anpră sileşte pe Eschimos, ca 
sâ se învestmânteze eu blane şi cu pei de 
paseri. Cioarecii cari sunt lungi pănă la ge­
nunche, sunt de blană. Cămaşa şi izmenele 
sunt de pei de raţă. Cojocul este de pele de 
vulpe, cu glugă, care-i acopere tot capul 
fără de ochi, o parte din obraz şi de g»ră. 
Mănnşele sunt de pele de focă, căptuşite ea
pele de câne, ciorapii sunt de aceiaşi materie. 
Astfel îmbrăcat Eschimosul samănă mai mult 
cu un urs, care umblă în doauă picioare, de­
cât cu un om.
Femeile şi copii sunt îmbrăcaţi tot ca 
bărbaţii; femeile îşi leagă părul de-asupra 
capului.
Eschimoşii locuesc în neşte colibi sau 
mai bine ais în neşte vizuini făcute din ză­
padă; în năuntru paturile sunt 'aşternute cu 
blăni de urşi şi de vulpi, cum şi cu pei de 
raţe şi de alte paseri. — Mobiliarul unei fa­
milii să compune dintr’o saniă făcută din oase 1 
de animale, din câţiva câni, hamuri de pe’ « 
de focă, ace sau undrele de oase şi un feliu 
de petri, cari le folosesc ca lampe; în fine 
din nişte laţuri şi lănci de oase, cari să în­
trebuinţează la vânat. In cele mai multe co­
libi să găseşte şi câte o căldare pentru pre­
gătirea mâncărei. Focul îl fac cu grăsime de 
focă, de morş sau de urs, pe care o pun în- 
tr’un fel de lampe, de-asupra cărora să atârnă 
căldarea.
Căsătoria există Ia Eschimoşi. In  genere 
tatăl flăcăului caută femeia fiului său ; el pune 
la cale căsătoria cu părinţii fetei. Bâeţii, ca 
să poată să se însoare, trebue mai întâi să 
devină vânători buni.
Singura grije a acestor sălbatici este, 
ea să aibă mâncare; odată asiguraţi, petrec 
într’o veselia, sunt oamenii cei mai mulţămiţi; 
rîd toată ziua şi povestesc la istorii, şi mai 
cu samă istorii, cari să-i facă să rîză. Acea­
stă veselia, aceasta mulţămire, când omul lo- 
cueşte în case de zăpadă, departe de ori ce 
pământ locuit, au surprins pe toţi călătorii, 
cari i-au visitat
Barbaţi, femei şi copii, tineri şi bătrâni, 
nu pot vorbi mai nici odată fără ca să nu 
glumească. Nu le poţi face o plăcere mai mare 
decât sâ le dai de mâncare şi să le spui la 
glume.
Ca toată Tsălbătăcia lor, Eschimoşii sunt 
buni şi primitori. Doi nenorociţi corăbieri, 
cari scăpaseră dintr’o corabiă înecată, după-ce 
petrecuseră preste doi ani singuri într’o scor­
bură, trăind ca vai de ei, avură noroc, ca să 
dea de ei un vânător eschimos. Aceşti neno­
rociţi, după ce petrecură mai multe zile cu 
dânsul în scorbura lor, Eschimosul îi luă 
în saniă şi-i duse în satul său, adunătură de 
v’ro 20 de colibe de zăpadă bătută. Locui­
torii din sat le eşiră înainte cu neveste, cu 
copii şi câni. De abia să opriră săniile, 'ş i fe­
meile cu copii să grămădiră pe lângă dânşii. 
După ce-i băgară în casă, îi poftiră să şază 
pe blănile de urs, cu cari era aşternut. Apoi 
le dete să mânânce şi-i îndemna să se culce. 
Femeile nu ştiau cum să-i mai îngrijeasca: ele 
avură grijă, ca înainte de a se culca co- 
răbierii, să le schimbe încălţămintea cea umedă 
dându-le cisme uscate.
Când începe să se rupă ghiaţa, Eschi­
moşii pleacă toţi Ia vânat, c£ci atunci se gă­
sesc mai mulţi morşi şi foce. Somnul odată 
dat, toţi bărbaţii îşi pregătesc săniile şi pleacă; 
acasă rămân numai femeile şi copii. Uneltele 
lor de vânat sunt: undiţa, lancea şi un fel 
de laţuri. -/ *-
Fiecare vânător pândeşte unde este ghiaţa 
crepată şi aşteaptă pănă ce vr’un morş sau 
vr’o focă scoate capul afară ca să răsufle, 
atunci repede lancea, şi dacă îl nimereşte bine, 
îl omoară. Bărbaţii n’au altă ocupaţiune decât 
vânatul şi îngrijirea cânilor;' tot ce priveşte 
din casă, rămâne pe sama femeilor.
Vânatul hotăreşte locul, unde se aşează 
satele. Eschimoşii îndată ce nu mai găsese vâ­
nat, încarcă săniile şi pleacă în altă parte. 
Cu modul aeesta satele lor se schimbă dela un 
loc la altul, ca colibile păstorilor.
Sezerul-mare şi tazerul-mic*
— Legendă. —
In munţii Ţibinului, la poalele Cindre- 
lului şi Frumoasei, în două văi romantice să, 
află ascunse ca neşte mărgăritare, două la­
curi cristaline: lezerul-mare (1992 m.) şi 
Iezerul-mic (2060 m.) Din ele îşi ia obârşia 
râul Ţibin.
Ciobanii din aceşti munţi povestesc, că 
Iezerele aceste, din cari se adapă Ţibinul, s’aK 
născut din lacrimi, din lacrimele durerii şî 
bănatului, lacrime de fată mare.
Zice că în aceşti munţi, pe la Frumoasa, 
trăia odinioară o fată de cioban, mândră şi 
frumoasa, mai frumoasă ca zinele năzdrăvane. 
Să fi umblat o ţară întreagă şi nu-i găseai 
părechea. Ciobanii o desmerdau ou numele de 
„Frumoasa" munţilor.
Dela ea şi-a primit muntele acest nume, 
ce-1 are pănă azi. Tot pe atunci erau pe aiei 
doi ciobani tineri şi voinici, drepţi ca brazii 
şi viteji fără seamăn. E i să luau la trântă ca 
ursul şi—I rapuneau în luptă dreaptă şi prin­
deau în fugă căprioarele sprintene. Voinicii 
flăcăi au îndrăgit fiecare pe Frumoasa^ fata 
însă îi iubea pe amândoi de-opotrivă: ea nu-şi 
putea da inima întreagă nici unuia din ei. 
Iar când o fată mare iubeşte doi voinici de­
odată, să ştiţi, că nu e bine, este o pacoste 
şi lucrul n’are să ia sfârşit bun. Aşa s’a în­
tâmplat şi aci. Cei doi voinici văzură în cu­
rând, că aşa nu pot trăi, că trebuie să se a -  
leagă într’un fel şi se învoiră să hotărască 
între ei lupta, lupta dreaptă, pe moarte pe 
vieaţă.
Şi într’o frumoasă zi de vară să încăie- 
rară la luptă, pe o culme de munte, armat 
fiecare cu câte-o ghioagă ţântuită. Grea Ie-a 
fost lupta, şi să părea fără de sfârşit, căoi 
fiecare era meşter şi la atac şi Ia apărare. 
Vinele să încordau, sângele ţâşnea din răni, 
dar voinicii nu să dau. De-odată unul să po­
ticni şi în clipa următoare să rostogoli de vale 
cu capul zdrobit de ghioaga protivnicului.
învingătorul dădu un chiot de bucurie 
şi plecă în calea Frumoasei, dar n’ajunse de­
parte. Rănile primite îi secară puterile şi în
o vale din apropiere îşi găsi sfârşitul, asemenea 
tovarăşului său.
Când Frumoasa munţilor găsi pe iubiţii 
săi fără suflare, îi jăli şi-i plânse mult, zile 
întregi, nenumărate, pe locul unde Ii s’a stins 
vieaţa. Ochii i-au devenit un izvor de lacrimi 
nesecate şi din lacrimile aceste de durere s'aw 
făcut cele doue iezere. Şi apa lor este şi azi 
curată şi limpede, ca lacrima. . . '
Din aceste lacuri^ alpine izvoreşte Răul- 
mare şi Râul-mie, can so împreună din sus 
de comana Gora-râului şi formează Ţibinul— 
Silvestru Moldovan.
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Vodă îm părat.
— Poveste. —
Acu, cică copiii unui om sărae se jucau 
e u  m otanul: îl îmbrăcaseră c’o cămăşuţă a 
s u e i  fetiţe, îi făcuseră zgardă la gât, canafi 
p e  la  genunchi şi pe la coadă, iar de mijloc 
3i atârnaseră potcoave, tinichele şi câte şi 
m ai câte!
Sătul, motanul plecă în toată îurnea.
Ajunse în tr’o pădure, şi-acoîo, pesemne 
întâm plarea îi aduse înnainte o vulpe.
—  D a’ncotro, cumătră? îi zise motanul 
îânpopoţonat şi cam fudul.
Ia  pustiul de m ăritat cumetre dragă. 
M ai-m ai se îmbătrânesc şi de găsit păn'acum 
a 'a m  prea găsit: adecă sunt destui dar vezi, 
ira  poţi să iei pe ori şi c ine ... Ei, de pildă 
j>e dumneata. . .
—  Poi chiar nimerită ne-o fost întâl- 
zieala; şi eu îs văduv, sărmanul de mine, uite-s 
trei anişori în postul Crăciunului; şi eu m'aş 
însura, dar vezi, nu poţi să iei pe ori şi cine... 
E i, dar de-o pildă pe dumneata...
—  Şi ce mai multă vorbă! S’au logodit 
pe loc, la umbra unei tufe, ba au făcut şi 
nunta la zece paşi într’o poiană şi nici una, 
m ei două, vulpea îşi luă de mână bărbatul,
11 duse în castelul ei şi plecă apoi să-şi caute 
*îe ale casei, ca o vrednică gospodină ce era. 
Vezi, e altă socoteală când ai grija ta şi alta-î 
când eşti cu casa, ba încă la începutul căs­
niciei.
Şi era vulpea fudulă foc !
Pe-o eărăruică se’ntâlni cu lupul, care 
se’ndeletnicea şi el pe vremea aceea cu cre­
şterea oilor.
— Da ce mi te-ai fudulit cumetriţo, de 
freci aşa ca vodă prin lobodă!? Ia vin eolea 
să mai stăm de vorbă ca neşte văduvoi ce 
suntem ; a fi, n’a fi, norocul meu, ia să vezi: 
to t una-i.
(Uitasem să vă spun că şi lupului îi 
srarise baba cu patru zile’n urmă).
Cele care le spusei, fost-au vorbele lui.
— Ara, cinstite lupule, d’apoi, ia nu-ţi 
mai grăiască gura aşa vorbe că teamă mi-e 
că te-a auzi bărbatu-meu:
Vodă împărat 
In zale îmbrăcat.
Cu sabie legată 
Ferecată 
La gât spânzurată î
şi’n ziua de azi e lesne să dai cinstea pe ru­
şine! Lupul îşi curmă gândurile la aşa veste 
s e  auzită, îşi făcu plecăciunea cuvenită în faţa 
valpei şi, trii-trii, plecă să-şi strângă oile, că 
tocmai s’apropiase vremea mulsorii.
. Plecă şi vulpea şi iarăş Dumnezeu îi
scoase în cale pe moş Martin. Bătrân cum 
era, mai că ar fi avut şi el chef de stat la 
taifas cu cumătră—vulpe, dacă ea, grăbace 
cum era, nu i-ar fi dat vestea-povestea care
o spusese şi lupului.
Ursul şi-o făcut cruce cu laba stângă şi 
nedumerit, plecă să se întâlnească cu lupul şi 
mai ales cum îi era şi cam cimotie, să se sfă- 
iueaBcă cu el.
— Auzişi, măi verişcane, de comedia eu 
Vodă-împărat? zise ursul cătră lup, care toc­
m ai isprăvise de dat oile la strungă.
Şi la amândoi le bâtea inima de credeai 
că le iese afară din piele, nu altceva. .
— Şti ce? porni lupul ca o fire tot­
deauna gata de pus la cale, vai, noi moş Mar­
tine, mai marii acestui codru lasat din mila 
lui Dumnezeu, e lucru de vrednicie s’o îngă­
duim, şederea în împărăţia noastră unui 
venetic?
— Cum venetic, măi nepoate, poi n’auzi 
că’i Vodă ’mpărat, cu zale şi cu sabie şi nu 
ştiu cu mai ce? Eu din moşi-strămoşi una 
ea asta n’am pomenit'o şi ţi-o spun ca la un 
nepot cuminte: noi să nu ne-o punem în râcă 
cu el, c'o păţim. Mai bine-ar fi să mergem 
să-i cunoaştem faţa eă, dă!...
— Că sfântă ţii limba, moşule, grăi lupul 
acum văd eu ce’nsemnează mintea la omul 
bătrân !... Săracu’ta ta !..
Şi mai vorbind ei, câte una-alta, por­
niră amândoi spre sălaşurile vulpii unde sta’n 
divan Vodă’mpărat. '
Lupului, mai viindu-i o leacă de suflet 
începu iar:
— Dumneata moşule, cum eşti ghiduş 
din naştere şi te pricepi la vorbă, să întri 
întâi la el şi să strigi ca la oaste: să trăeşti 
Măria Ta; iar eu ----
— Taci din gură, nătărăule, iar ţi-ai 
dat drumul limbii? Da de unde crezi tu că 
Vodâ’mpărat ne aşteaptă cu aşa dragoste mare ? 
Eu aş zice mai bine să-i vedem ochişorii ne­
ştiuţi de nimeni şi numai dacă i-am vedea 
mai aşa, ne-am întinde şi noi mai departe.
- — Aşa-i, aşa-i, oftă lupul adânc, aşa-i! 
Atunci eu am să mă ascund colo’n bălării, iar 
dumneata să te şui în copac.
Zis şi făcut.
In vremea asta, Vulpea nici nu venise 
acasă, Motanului i-se urise cu aşteptatul şi 
podoabele de pe dânsul mai că-i luase răsu­
flarea.
Soarele dogorea grozav şi pe-afară, bon­
darii şi strechiile şi cărăbuşii şi fel de fel de 
gângănii săltau desişul în slavă cu cânte­
cele lor.
Şi aşa, Măria Sa, putea să mai stea înă­
untru? Să nu-şi cunoască el împrejurimile 
gospodăriei lui, cam a ce miroasă ? Vrăbii 
vin or.nu în pomi? Şoricuţi sunt ori ba?
Păşea el încet de colo pănă colo, se uita 
eu ochii roată de ju r împrejur şi hai-hai, hai- 
hai, ajunge lângă bălării.
Lupul scosese botul printre frunze şi 
aştepta ca acu-acu, Măria Sa să-l găsească 
şi să-i întindă palma cu „noroc şi sănătate 
şi să mai vii pe la noi“.
Motanul se aşeză pe picioarele dinapoi 
şi se uita la un gărgăun care tot bâzâea îm- 
preajma nasului de lup.
-• De-odată par’că-şi aduce aminte de când 
era în sat, când sta singur în casă, când băeţii 
lui stăpânu-şo erau duşi cu vitele ori cu sania 
pe deal, îşi aducea aminte de toate, de toate, 
cum sta la fereastră pe pernă şi soarele bâ­
tea cald şi câte-o musculiţă bâzâea izbindu-se 
de fereastră şi cum el o prindea!... Şi fără 
să-şi mai dee samă, »hrâşehi“ ! cu laba după 
gărgăunul guraliv. L ’a fi prins ori nu, nici 
Măria Sa nu ştie, dar ştiu atâta că unghiu­
ţele lui au întrat adânc în botul lupului.
Lupul plecă nebun; motanul, cu tot 
zdrăngănitul ărmurelor sale se azvârli, în co­
pac la urs, la bietul moş Martin, care cre- 
zându-se într’o mare primejdie, alese pe alta 
mai mititică: îşi dădu drumul ca o ciotcă şi 
vai de zilele lui, că dacă pica’n cap, acolo 
rămânea. Noroc numai atâta avu ursul, că 
pică’n coadă de şi-o frânse, iar mai târziu 
doftorii i-o tăiară. De atunci nu mai are ursul 
coadă. Cât despre lup, vai de sufletul lui, c’o 
spune şi morţilor ce-a păţit; în fuga lui a- 
marnieă se izbi de-o rădăcină aşa de sănă- 
toas că-i pocni ceafa.
Tot doftorii cu multe oblojeli şi descân­
tece l-au scăpat cu zile; dar a rămas cu’n< 
beteşug, că i-a’a înţepenit gâtul şi înţepenit 
i-a rămas la toţii urmaşii lui.
Ia r de urmele Măriei Sale, mare lucru 
să fi clat vulpea! .. -
A fi, n ’a fi adevărată istoria asta, et?~ 
nu ştiu, dar ştiu atâta că şi azi, toate jiga- 
niile îşi scot ochii când văd vre-o mâţă prin. 
pădure. Ion Ţânteş.
D atine de Anul-nou la popoarele orien­
tale. Aproape toate popoarele lumii serbează 
Anul-nou, ca şi noi, cu veselie. Singur Perşii 
fac eseepţie. La Perşi Anul-nou e zi de jale., 
După poruncile legii lor ei să îmbracă în. 
aceasta zi în haine negre şi postesc.
Celelalte popoare din Resărit serbează, 
foarte vesel şi lărmuitor începutul anului. In> 
India să încep sărbările în zorile Anului-ncm, 
Preoţii bramini salută Anul-nou, apoi scoale 
pe cei ce dorm încă. Femeile să apucă d» 
dereticat prin casă, şterg şi cel din urmă Ar­
de praf, care ar aduce aminte de anul trecut. 
Instreinează din culină vasele vechi şi iau, 
altele noue. Vasele cele noue joacă un rol 
însemnat la serbători. Să pune la fiert în ele 
urez sau lapte şi_ dela fert fac prorocie pentru 
Anul-nou. Dacă laptele fierbe repede, acesta 
e semn bun, de noroc; dacă laptele dă Ibl 
foe sau să creapă vasul, acesta înseamnă neno­
rocire. Aceia, cari îşi cearcă norocul în fertuî 
urezului, fac cinste din fert ură rudeniilor şi 
pretinilor. Economii de vite dau urez şi vacilor 
cu lapte şi le împodobesc capul şi coarnei» 
cu cununi de flori.
Chinezii serbează Anul-nou lă 25. Taim- 
arie după călindarul nostru. Chinezul să simt» 
foarte nefericit, dacă Anul-nou îl apucă e» 
datorie în vre-o boltă, sau la croitor etc. De 
aceea Chinezul ia împrumut bani dela uzurari. 
fie şi cu carnete mari şi îşi plăteşte creditorii 
înainte de Anul-nou. Find astfel uşurat, îşi 
ia rămas bun dela anul vechia. Rudenii şi 
prietini să întrunesc la masă, pe eare este 
aşezat chipul lui Budha şi în faţa lui mănâncă 
şi benchetuiesc pănă la 12 ceasuri. Atun*i, 
la începerea noului an, îşi cearcă noroeuL 
Spre acest scop aprind crengi de cipres (um 
arborel) şi din flăcări prorocesc norocul. Dacă. 
prorocia este priincioasă, e veselie mare şi îs. 
luna dintâiu a anului să lucră puţin. Şi diregă- 
toriile pausează şi hoţii scapă cu pedepse miei. 
sau chiar fără pedepse.
Reclame în  cimitir. In America, în pa­
tria reclamelor, se folosesc acum- şi petrii#, 
dela morminte pentru a face reclame.
In  un cimitir din New-York să găseşts
o peatră de mormânt cu următoarea inscripţiei 
„In mormântul acesta îşi va durmi somnul de 
veci Iames Bol ton. De-o camdată el trăeşte 
şi e conducătorul vechei şi vestitei firme de 
pantofărie I. Bolton & Co. care să află în 
avenuul XV, casa cu nr. 16“.
Pe o altă piatră din apropiere să cetes» 
următoarele:
„Aici odihneşte în Domnul Iohn Smith.. 
S’a sinucis cu un revolver-Colt. Revolverele- 
Colt sunt cele mai bune şi se recomandă tu­
turor acelora, cari voiesc să se sinucidăM.
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Îngrijirea holdelor iarna şi primăvara.
Stând apa baltă pe holde, le face multă 
stricăciune, nu numai iarna, ci şi primăvara. 
De aceea tragerea brezdelor de scurgere cu 
prilejul sămănatului este un lucru foarte fo­
lositor. Unde aceste n’ar fi trase şi apa stă 
loaltă, trebue să ’i-se dee curs liber, făcând 
brezde cu ajutorul sapei sau arşeului; ear 
---- unde brezdele s’au înfundat să se desfunde, 
pentru-ca apa scurgându-se, pământul să se 
«vânte.
După-ce pământul s’a svântat, gră- 
parea. cu o grapă cu colţi ascuţiţi îi prinde 
bine holdei. Ţărîna, ce se formează prin 
grăpat, ajută înfrăţirea grâului. Prin această 
lucrare toate firele de holdă, ce au fost scoase 
ia  îngeţ, se pun ear’ în atingere cu pământul, 
oare se răreşte şi aerul pătrunde cu înlesnire 
la rădăcini.
De o grăpare în regulă nimeni să nu 
se ferească; ci după ea să ’ţi-se pară, că 
nâmântul a fost ss mânat din nou. în  scurt 
îimp se va vedea, că această lucrare este 
foarte folositoare, mai cu seamă fâcându-o 
pe timp frumos şi cald.
în  loc de grăpare unii tăvălugesc 
pământul, ear’ alţii îl sapă pintre rînduri 
ou prăşitoarea anume spre acest sfîrşit.
Cu acest prilej se seamănă şi trifoiul 
printre grâu, dându-se întâiu sămânţa şi apoi 
grăpându-se.
Câte-odată holda este atât de slabă 
în  primăvară, încât economul trebue să stee 
anult pe gânduri, dacă nu cumva ar fi mai 
cu cale să o are, sămănând altă plantă. Dar 
adesea şi numai scurt timp priincios în 
Aprilie îndreptează răul, precum timpul umed 
~?i rece din Marţie şi Aprilie poate să facă 
, mult rău sămănăturilor, ce de altfel au iernat 
"bine.
} Holdelor, ce au iernat rău, li-se poate 
ajuta împrăştiind peste ele gunoiu bine 
dospit şi mărunt. Bun e şi compostul şi 
nitratul de Chili. Din acest din urmă se dă 
primăvara 100—150 chgr. la hectar. Gunoirea 
holdelor în timpul primăverei ajută mult şi 
holdelor stricate de musca de Hessa şi alte 
insecte. Gunoiul le face de se înfrăţesc şi se 
:lmputeresc.
Păşunatul holdelor bine desvoltate une- 
jri ajută, de alt-ori strică. Aceasta atîrnă 
■dela mai multe împrejurări, s. p. dela ani- 
v malele, cari pasc, dela timp ş. a. Vitele mari 
fac urme afunde, îndeosebi în pământul
moale, unde holda de regulă piere. Oile sânt 
mai potrivite spre acest sfîrşit.
Dar’ şi ele numai să răteze virful 
holdei, nelăsându-se a paşte îndelungat într' 
un loc şi nu mai cu seamă unde holda este 
mai crudă şi pe timp moale.
Să muncim!
Multe şi diferite sunt mijloacele de traiu 
ale omenirei.
Sunt oameni, cu diferite ocupaţiuni, a 
căror muncă mai grea ori mai uşoară, nici în 
parte nu li-e răsplătită.
Sant însă şi de aceia, favoriţi de soartă, 
cari pentru puţină muncă să bucură de mare 
răsplată.
Fie răsplătită, fie nerăsplătită, munca 
omului îi serveşte spre cinste, dacă îşi ispră­
veşte cu dragoste, _ cu zel şi cu bună-voire 
lucrul şi slujba la care s’a pus.
Din contră, e ruşine şi păcat pentru 
fie-care, dacă nu-şi împlineşte cu scumpătate 
lucrul şi slujba după care trăeşte.
Toţi deregătorii: dela ministru pănă la 
străjarul satului, şi toţi neguţătorii şi meşte­
şugarii, aşteaptă cele de lipsă pentru traiul 
vieţei dela clasa cea mai de jos a poporului: 
„Dela muncitorul de pământ“, dela „ţăran “ 
econom, sătean.
Dacă toţi, afară de lucrătorul de pământ, 
îşi îndeplinesc ori nu, cu scumpătate lucrurile 
lor, — puţin, sau în unele, caşuri chiar de 
loc nu suferă omenimea. — Dacă economii 
însă nu pot sau nu voesc să-şi îndeplinească 
la timp lucrurile lor economice, au să sufere 
atât ei, cât şi cei ce trăiesc din sudoarea lor.
In timpurile mai vechi, chiar şi unii 
Demni şi deregători, (d. e. la Romani) pentru 
ca să aibă pâne, trebuiau să ţină de coarnele 
plugului. Şi aceasta din motivul că slujbele 
oamenilor nu erau aşa multe şi aşa împărţite 
ea în ziua de astăzi. In  timpul de faţă însă 
deregătorii îşi văd numai de lucrurile lor, şi 
eeonomii de altă parte de-ale lor.
Pentru ori-care om e ruşine, dacă nu-şi 
împlineşte cu scumpătate munca s a ; dar mai 
ruşine şi mare pagubă e pentru econom, dacă 
nu-şi împlineşte Ia timp lucrurile sale eco­
nomice.
In sânul poporului nostru dela sate să 
află oameni mai cu stare, ori mai săraci, cari 
pe lângă economie, mai îndeplinesc şi câte-o 
slujbă în comună, fără de care comuna nu 
poate fi (d. e. primar, jude etc.)
Slujbele acestea nu numai că nu adac 
papubă, ci din contră aduc ceva folos, dac£ 
Ie poartă fie-care cu cinste şi cu cumpăt. La 
unii însă, prin necumpăt, nu numai că nu li-au 
adus folos, ci din contră li-au făcut pagube; 
i-au învrăjbit cu poporul; ba în cele din urma 
pe lângă că s’au stricat moraliceşte, şi-au mai 
nefericit şi familiile, risipindu-şi moşiile, multe 
puţine câte le-au avut. Şi acestea toate, fiind-oa 
cu încetul s’au retras dela muncă şi s’au lăsat 
stăpâniţi de lene şi de patima beţiei.
Nu rare ori dăm prin sate de câte *n 
om cu gărgăuni în cap, că îndată ce apucu 
în vre-o deregătorie la comună, nu-1 mai vezi 
muncind la hotar, deşi slujba lui nu-i aduce 
la o săptămâni cât pierde într’o zi, în care 
nu lucrează; ba şi după ce s’a lăsat de slajbii 
i-e ruşine să muncească, ci mai bine îşi lasă 
părăginitâ moşia ori să bagă în datorii ca 
să-şi lucreze pământul cu alţii. Aceasta e  
destul de rău, căci noi cu toţii trebuie- să 
muncim, fie-care în felul său.
Omul muncitor aşteaptă mai cu dor şi 
mai cu drag sosirea şi Bchimbarea anotimpu­
rilor, care îl înveseleşte privind roadele îm­
belşugate din truda manilor sale eşite.
Munca este isvor de bogăţie, isvor d® 
putere, de sănătate şi mijloc sigur de fericire 
şi neatârnare.
Sâ muncim dar fie-care la locul sas, 
căci răsplata muncei este tihna şi bucuria 
sufletului. I .  B .
S F A T U R I .
îngrijirea copitei. Din pricina, eă co­
pita e prea uscată sau prea moale, se nase e 
mulţime de rele. Intre aceste se numără ples- 
nirea cu prilejul potcovitului, daca ea a  fosfc 
prea uscată, şiturtireaei, dacă a fost prea moale.
Uscarea copitei se întâmplă când catî 
sunt ţinuţi în grajduri avântate şi n’au prilej 
ca aceea , să li-se moaie. Spre acest sfârşit se; 
recomandă, ea copitele cailor să se învăluie 
în zdrenţe şi aceste să se ude din timp în  
timp, ca să-şi poată trage umezeala de lipsS. 
Unii economi, ai căror cai petrec în grajduri' 
uscate, spală eopitele în fiecare zi eu o zdreanţă 
muiată în apă şi poartă de grije, ca caii lor 
să se mişte îndestul pe afară, unde eopita îşi 
primeşte umezeala de lipsă.
Din contră copitele tare aplicate spre 
înmuiare trebue să fie păzite de jilăveală; spre 
aeest sfârşit se ung cu unsoare subţire sass. 
oleu, cari împedecă tragerea apei în ele.
V E S E L I A
— Foiţa glumeaţă a „ F o ii  P opo ru lu i'* . —
Na sâ poate publica.
Cazul s’a întâmplat cu un gazetar. 
•Gazetarul era dator cu o sumă frumuşică la 
un croitor. Intr’o bună dimineaţă, când gaze­
tarul tocmai ticluia un articol, întră în redacţie 
»n ucenic şi-i predă socoteala dela — croitor. 
La sfârşitul socotelei stătea scris, că dacă nu 
, plăteşte îndată, va fi împrocesuat. Bani... tufă! 
\  Ce e de făcut? Gazetarul să scarpină după 
‘ ureche, să gândeşte puţin şi-şi zice în sine: 
1 — Bani n’am, să fac pe croitorul meu
'baremi să rîdă, va fi poate mai îngăduitor —
Ia socoteala, scrie pe dos ceva, o pune 
Intr’un plic şi o dă ucenicului.
— Adus-ai bani? întreabă croitorul pe 
scenic, când acesta sosi acasă.
— Nu mi-a dat bani, dle maistor, dar 
'^1 dela gazeta a scris ceva pe dosul soeotelei.
— Al dracului, am ştiut —- mormăia 
maistorul, ian să văd ce scrie.
Rupe plicul şi pe dosul socotelei ceteşte: 
N u să poate publica! M anuscrisul să  
restiiue-tscepfional autorului, pentru ari putea  
prezenta în altă redacţie ! N . N „  redactor.
Croitorul, spre mirarea ucenicului, rîse 
una bună şi lăsă cu plata pe bietul gazetar 
pentru timpuri mai bune.
Ţiganul la spovedanie.
Şedea dada ’n fundul cortului,
Alb, ca peana corbului;
Cu . . .  mâna scria,
Cn • • • gura cetia,
Şi Ia Ţigani poruncia:
— Spovedi-te măi Ţiganei
— Spovedi-m'oi dragă doamne.
— Patru posturi într’un an!
— Patru pipe de duhan.
— Două zile ’n săptămână!
— Două pite albe ’n mână.
—  Lăpădatea-i de Satană?
— Mămăligă cu tocană 1
—■ Impreunatea-i cu Hristos?
— Mămăligă, lapte gros.
Cârpeşte de vezi stele verzi.
Un soldat răgută întreabă pe un altul vecMut
— Ia  ascultă soaţe, mie mi s’a rupt căpe- 
neagul, nu cumva ştii pe vre-un soldat, cam  
ştie eroitoria să mi-1 cârpească. II plătesc bine* 
nu degiaba!
— Ştiu unul, răspunse soldatul cel vechin.
— Mi-ai face tare bine să-mi spui care este .
— Cum nu. — Este domn căprar Geor— 
gică, care îţi cârpeşte câte-o palmă de vezi 
tot stele verzi! . .  .
Capnl Negrului.
Se ştie că în America sunt dese certe 
ţi chiar bătăi între Negri şi Albi. Tribunalele- 
judecă adesea procese de asemenea fel.
In tr’o zi un Alb, fu împrocesuat de un 
Jbfegru că i-a dat în cap cu o tigaie.
— Vei plăti atâţia dolari pedeapsă şî 
atâţia dolari despăgubire... Putea-i să-l omori. 
aice judecătorul.
Nu, dle judecător, Negrii au capul tare.
— Aşa e, s e  resgâudi judecătorul. Dac», 
loviturile au fost aşa cum zici, ar fi trebui®, 
să ai vre-o rană Ia cap şi nu văd nimic.
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A erizarea  corniţelor de albine peste 
ia rnă . In  timpul iernei locuinţa albinelor nu 
trebue sa, aib& alta deschizătura, decât urdi­
nişul şi aerizarea să se întâmple numai prin 
acesta eu ajutorul vântului, care albinele îl 
îa e  cu aripile. Sunt coşniţe, a căror deschi­
zătură pentru aerizare este făcută în partea 
din sus a coşniţei şi se susţine, că în aceste 
albinele a r  ierna foarte bine. Cauza ar fi, că, 
precum se ş t ie ,a e ru l  cel rău se ridică tot­
deauna în  sus, şi având pe unde să eae, nu 
stă adunat în vârful coşniţei făcând rău albi­
nelor. L a  alte coşniţe urdinişul de jos are întâ­
ietate, pentrucă coşniţa se poate curaţi mai 
uşor de albine moarte şi alte murdării, decât 
acolo unde el este în partea din sus.
♦ OUTAŢI
3 )o z im  tutuzoz- cetitozifoz ţ i  o p ti-  
Jpivi tot-iC&z. )raFoii Sopozu  ftii“ (Sln-nou cu  
Sine ţ i  ţe-zic itc  /
* '
N u m e r i de p r o b ă  din » Foaia Popo­
rului* trim item  la cerere ori ş i mi. N e  ru ­
găm  de .adresă esactă.
Facem totodată cunoscut, că la to ţi 
n o ii abonaţi, îndată după trimiterea pre­
ţu lu i de abonament, li-se expedează u n  Că- 
J in d  a r  de p ă r e te  p e  1910, care s’a dat 
■ca D ar de Crăciun abonaţilor de pănă acum.
Congrua preoţim» gr.-cat. „Unirea“ în 
urul său de Crăciun vesteşte, ca Preaveneratul 
Ordinariat din Blaj a fost avizat de espedarea 
eongruei preoţeşti pe jumătatea a doua a 
anului 1909, în suma de 271.881 cor. 50 bani.
Aniversarea morţii lui Creangă. La 31
Decfemvrie 1909 s’au împlinit 20 de ani dela 
moartea lui Ion Creangă. Născut la 1 Martie 
1837, marele povestitor popular moare la 31 
Decemvrie 1889 în vârstă de 52 de ani, adică 
încă în putere, când să puteau aştepta şi alte 
scrieri dela pana-i ageră şi românească. ,
Cu prilejul acestei triste amintiri revista 
,  Ion Creangă “, care apare de doi ani în 
Bârlad, a scos un număr închinat memoriei 
autorului „Amintirilor" şi lui „Harap Alb“ 
şi celorlalte iscusite poveşti şi anecdote; Nu e 
numai atâta, e vorba să se adune un fond 
pentru a să ridica un bust lui Ion Creangă. 
Aceasta ar fi în adevăr o faptă verednică şi 
românească.
Fapte nobile. Ni-se scriu următoarele : 
Fostul primar şi epitrop din Răhăuloan Avam 
şi soţia sa Antonie năse. Seceş au cumpărat 
■2 sfetnice mari înaintea altarului cu 120 cor.
— Domnule judecător, răspunse Negrul, 
nu vă uitaţi la capul meu, uitaţi-vă la tigaie 
şi o veţi vedea că e prăpădită!
Cine vorbeşte aici greceşte?
Scriitorul din Bucureşti Gheorghe Sion 
era un-fanatic al graiului românesc. Trăia în 
epoea renaşterii limbei româneşti şi ura pe 
Greci din toată puterea sufletului său. Deve­
nise credinţă pentru dânsul, că toată nefericirea 
■Ţerii Româneşti provine numai şi numai dela 
Greci.
In Bucureşti, întâmplător venind din Iaşi, 
Sion a mers la tea tru ., Trupa Millo juca pe 
lângă casă plină: „Chiriţia în voiaj “.
Lojele erau pline de grecotei cari vorbiau 
dulcea lor limbă dela „patrida“.
Sion turba. S’a stăpânit însă.
Dar în decursul piezei se întâmplă că 
un căţeluş rătăcit în teatru începu să hăune. 
Sion care şedea în şirul prim parter, se ridică 
din jilţ şi în liniştea mare întorcându-se în­
dărăt întrebă cu voce puternică:
■/  — Cine vorbeşte aici greceşte??
O linişte de mormânt se pogorî preste 
public.
Au reparat un policadru cu 24 cor. Au cum­
părat patru candele do argint la frontul al­
tarului cu 64 cor. Au donat de : -EclesiV 
un pământ în preţ de 160 cor. şi au cumpărat 
pe seama bisericei din Rehău 10 acţiuni dela 
institutul „Sebeşana“ din Sassebeş cu 1100 cor. 
total 1468 cor. Râhău 22 Dec. 1905 st. v.
— Ioan Floca, paroch,
N u u ita ţi a abona „ Foaia Poporului^ 
pe 1910, fiind  intraţi în noul an ş i  a o' 
lăţi între prietin i ş i ' cunoscuţi. Rugăm  
pe toţi abonaţii noştri să binevoiască f ie ­
care a câştiga încă câte un abonat^ nou, 
ca să pndem face  tot mai mtdte îmbunătăţiri 
la foaie,. Osteneala ce le-o cerem să va re- 
compenza prin  buneţa ş i cuprinsul tot mai 
interesant a l foaici.
Director al băncii naţionale. Din Bu­
cureşti să vesteşte, că dl C. Cioran va fi 
numit director al băncii naţionale a României, 
cu 1. Ian. c. v. Dl Cioran este de origine 
ardelean din Răşinari.
Alegere de preot. Duminecă, în 2. Ian. 
n. c. a fost ales preot în comuna Vâlcele 
(Eiopatak) dl Virgil Nistor din Arpătac, cu 
majoritate absolută de voturi.
Noul episcop al Caransebeşului. „Kel.
Ert.“ vesteşte, că I. P. S. S. mitropolitul 
Meţianu a trimis ministrului cultelor actele cu 
privire la alegerea lui Miron Cristea, ea episcop 
al Caransebeşului. întărirea noului egiseop nu 
va avea loc, probabil, decât după schimbarea 
guvernului, şi respective numirea noului mini­
stru de culte.
Alegere de învăţător în Mediaş. Ni să
scrie, că Duminecă în 2 Ianuarie n. e, a fost 
ales de învăţător la şcoala rom. gr.-or. din 
Mediaş cu unanimitate de voturi, dl Virgiliu 
Imbăruş, de origine din Sibiiu.
O nouă societate de lectură. Românii 
din Răhău, doritori de înaintare în cultură, 
au întemeiat, dupăcum ni să serie, o societate 
de lectură (de cetire).
Averea prinţului Nic. Ghica. Foile din 
Bucureşti , scriu următoarea istorie ciudată: 
Poliţia diri Ia&i a ţinut zilele trecute perchisiţie 
domiciliară (căutare) la ţăranca Elena Grădinar. 
Cu acest prilej sau găsit mai muite lăzi pe­
cetluite pe cari deschizându-le au aflat în ele 
diamanţe, aur şi argint, în valoare de câteva 
milioane. Ţăranca fiind arestată a spus la 
poliţie, că lăzile acelea au ajuns în casa ei 
acum vre-o douăzeci şi cinci de ani. Fata ei, 
care a murit acum un an, a fost în slujbă 
la prinţul Ghica prin anii 1870 şi când acesta 
a murit în urma unei operaţii, la ochi, fata 
ei a adus acasă cu ea mai multe lăzi pecetluite, 
pe cari de atunci le-a păstrat la sine.
Pentru-învăţători. In unele cărţi şcolare 
de geografie stă, că la Turda este preste Arieş 
un pod acoperit, de construcţie veche, pe arc 
din bârne etc. învăţătorii să ia la cunoştinţă, 
că podul acesta a fost dărâmat total şi ală­
turea de el s’a făcut un pod modern de fer.
Târg de vite de prăsilă. Al XXI-lea 
târg de vite cornute de prăsilă periodic, sub­
venţionat de stat şi de comitat să va ţinea 
în Sibiiu, în 30 şi 31 Martie 19io, şi va fi 
împreunat cu împărţirea de premii şi diplome 
de laudă.
Comune mari. Comunele mici Şinca veche 
şi Şinca nouă din comit. Făgăraşului, în urma 
îngăduinţei dalb de ministerul de interne, ati 
fost declarate comune mari.
Pentru fondul de înzestrare al fetelor 
sarace, . creat de „Reuniunea sodalilor roinâni“ 
din bibnu, a dăruit dl Moise Dejenar din 
-Lompalanca (Bulgaria) 5 cor. Banii s’au trimis 
prin redacţia „Foii Poporului*.
A patra jertfă a zburatului. Un francez, 
cu numele Delagrange, vestit zburător cu ma­
şina, s a nenorocit zilele trecute. Delagrange 
a z urat cu maşina sa la oraşul Bordeaux, 
r  prins de furtună, care-i răsturnă maşina, 
căzu cu capul în jos dela o înălţime de 12 
metn îşi rupse şelele, şi capul i-s’e făcii j u ­
caţi. lşi dete la moment sufletul.
.. Delagrange este a patra jertfă a încer­
cărilor de zburat, în decurs de 4 luni. Cel 
dintaiu a fost Lefebre în 6 Sept. Al dailea
căpitanul Terder şi al treilea Femandez, car* 
a murit lângă Cannes, şi acum al patrăles 
Delagrange. Toţi aceştia s’au nenorocit p r i i  
aceea, că li s’au stricat sus în aer maşinile-
Bleriot, care cum ştim, a zburat şi Ia 
Bucureşti, făcând un zbor la Constantinopolj 
a căzut şi el cu aeroplanul său, dar n’a m u rit 
ci a fost numai rănit.
Nenorocire. Luni; în 20 Dec. tr. tre i  
economi din comuna Nicula au plecat ia Ame­
rica. Femeile lor i-au petrecut la gara âixs 
apropiere. Dupăce au plecat, cele trei femeî 
reîntorcându se, în societatea unui cioban ~ 
acesta a aflat un pachet cu praf de puşeă> 
Fiind ele curioase, au stăruit ca ciobanul 
desfacă pachetul. Ciobanul l-a desfăcut d a r  
spre nenorocire a aprins în urmă un chibrit 
ca să-şi apririză ţigara. In clipa aceasta a u r ­
mat o detunătură focul, li-a sărit femeilor î a  
obraz şi li-au ars cumplit. A fost norocul c& 
neşte oameni cari au observat nenorocirea au. 
alergat să Ie stângă hainele, cari luară asemenea, 
foe, altfel ardeau de vii.
Palat regal ars. Palatul regal din Atena 
(Grecia) a căzut pradă flăcărilor, în o sara. 
din săptămâna trecută. S’au nimicit total şalele 
dela mijlocul zidirii, cu multe obiecte de mare- 
preţ. Focul s’a iscat din nebăgare de sama. 
Familia regală nu să afla în palat, fiind stră­
mutată cu locuinţa în o vilă.
Reuniunea de înmormântare a distric­
tului protopopesc gr.-cat. al Sibiiului îşi ţine- 
adunarea generală în 30 Ianuarie st. n. e.. 
în şcoala română gr.-cat. din Sibiiu.
O biserică românească arsă. Biserica ro­
mânească din comuna Dorgoş (lângă Jipova> 
a căzut pradă flăcărilor săptămâna trecută, î i t  
urma unei împrejurări fatale. Focul s’a iscat 
în chipul următor: Delă para flacărei a can­
delei, din faţa iconostasului, cununile ce era», 
agăţate deasupra uşei împărăteşti, an lua t 
flăcări şi focul s’a prelins de-alungul zidurilor, 
cuprinzând întreg interiorul bisericii şi răz ­
bind în curând şi la coperiş. Biserica a ar* 
toată, dimpreună cu toate obiectele din -ea,. 
căci focul s’a întins atât de repede încât ni o i  
vorbă nu mai putea fi să fie stâns. Paguba, 
trece preste 3000 de coroane. Ba va fi rest: 
tuită comunei bisericeşti, căci biserica din i . , . 
rocire a fost asigurată. •„>
Din suferinţele învăţătorilor noştri. C e­
tim în foile ungureşti, că ministrul de cult* 
a pornit cercetare disciplinară contra învăţă­
torilor Ilie Câmpean din Agârbiciu (1. Mediaş) 
şi Vasile Munteanu din Haşfalău, pentru ©ă. 
n’au propus cu succes limba maghiară î*  
şcoalele lor.
Căzut în fântână. Economul Şabu dia, 
Keresztes ducea la adăpat trei mânzi ai lui. 
Când s’a plecat să apuce vadra, un mânz 
l-a lovit cu piciorul. Omul perzând echilibru], 
a căzut în fântână unde s’a îneeat.
0  firmă de aici premiată. Firma d ia  
Sibiiu Sam uil Rubinstein, (uliţa Guşte- 
riţii) existentă din anul 1853, a fost premiată 
şi distinsă la expoziţiile din Paris şi Brucseia 
din anul 1909, cu medalia de aur Gr and Prix 
şi crucea de onoare.
Un foc mare a fost Luni noaptea în 
cureşti, pe la miezul nopţii. A ars moara 
Stancovici de pe şoseaua Bonaparte. Cum, 
moara a fost mare, cu mai multe caturi şi 
fiind multă făină şi grâu în ea, focul a fo*t 
grozav. Moara a ars total, nerămâind decât 
păreţii. Paguba este peste un milion Cor. -■ >
Burdia — reales. Din Caransebeş s&. 
vesteşte, că la alegerea de preşedinte, pe 6 - 
ani, la comunitatea de avere a fondurilor 
grăniţereşti din Bănat, a fost realea d. Con­
stantin Burdia. Da, acum încă s’a putut, dar 
cu noile schimbări de guvern suflă vânt trist 
dela Budapesta pentru dl Burdia, vânt â la 
Iakabffy. Să pare că dlui Burdia îi vor sării 
perinele moi, ca Ţiganului din poveste.
Revoluţionar espulzat. Săptămâna trecută, 
poliţia de graniţă din Sibiiu a espulzat din 
Sibiiu pe un revoluţionar grec, cu numele 
Ladopelos. Din scrisorile găsite la el s’a con­
statat, că Ladopelos stă în legătură cu revo­
luţionari din Zlirich şi Petersburg şi probabil 
e membru al comitetului revoluţionar mace­
donean. El a fost trimis de aici în Grecia^- 
Ce a căutat pe la noi, nu să ştie.
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Fumatul e oprit! Congregaţia comitatului 
Bistriţa-Nâsăud a adus o hotărâre prin care 
sâeţilor supt 15 ani li-s’a oprit fumatul! Cei 
i cari vând tabac ori chibrituri băeţilor supt 15 
ani, să pedepsesc pănă la 100 cor.! N’ar strica 
ca în toate comitatele să s’aducâ astfel de 
■'j hotărâri.
i! . . O hoţie uriaşă. Din trenul care umblă 
. y  intre Arad—Deva s’a furat din vagonul postai 
Jj* 80 000 coroane, plata muncitorilor dela căile 
l ferate pe o lună. La Arad s’au pus banii în 
I o cassettă de fer. La Piski a ajuns casetta 
eei-i drept, dar fără bani. Să caută acum hoţul.
Banca „jiana" din Petroşeni, despre care 
să zvoniau mai deunăzi fel şi fel de ştiri/ 
răutăcioase, în adunarea gen. extraordinară 
din 21 Decernvre a hotărât licvidarea şi banca 
,, Ardeleana" din Orăştie a înfiinţat în Petro­
şeni o filială, care a preluat toate afacerile 
fostei bănci „Jiana".
La fondul „Victor şi Eugenia Tordăşianu
pentru înzestrarea fetelor sărace al Reuniunii 
< meseriaşilor români din Sibiiu", din prilejul 
ootezului fiului croitorului loan Petraşcu, s’au 
f«»cut următoarele daruri: naşii Sever Şilca,
i director şcol. (Săcădate) şi soţia sa Rosalia,
L. :2 cor., Nicolae Tihirel, croitor şi soţia sa,
( Victoria, 1 cor., Petru Moga, franzelar şi soţia 
j sa Maria n. Grecu, 2 cor., loan Petraşcu şi 
| Elisaveta n. Podea 1 cor., 50 bani şi nou năs- 
f -cutul Sever Petraşcu, 50 bani.
1 Viriliştii români din comitatul Turda-
4rieş sunt următorii: 1. Dr. Zosim Chirtop, 
advocat; 2. Coman Şogan, proprietar; 3.
V mii Cormoş-Alexandrescu, proprietar; 4. loan 
’ Rusu proprietar ; 5. Vasile Suciu, preot şi 
proprietar; 6. Nicolae Solomon, protopop şi 
jroprietar; 7. loan Catona, proprietar; 8. Dr. 
a  heorghe Popescu, advocat; 9. Mariu Elekes
1 proprietar; 10. Grigorie Pop, proprietar; 11.
1 Ion Dăncilă, proprietar; 12. loan Boer, preot 
| «  proprietar; 13. Bucur Şogan, proprietar";
*, 14. Maxim Teban, econom şi 15. Laurenţiu 
Bozac, proprietar.
I Est# mic acest număr în un comitat
, .cade nrul Românilor este 80%, dar tot aşa 
:j stăm 'şi cu viriliştii aleşi. Intre 138. virilişti 
! aleşi abia 10—15 sunt Români. Fruntaşii 
j din părţile acele dorm, să vede, somnul ne- 
| păsării. /
I Un pungaş român. Alexandru Lupaşcu
lin  România este un pungaş, care umblând 
prin străinătate, în legătură cu iubita sa Jea- 
5 neta Mihălescu, a furat acum doi ani între 
altele o mare mulţime de giuvaere din Berlin. 
Psntru acest furt el a fost osândit acum' la 
[: Berlin, la 3 ani închisoare.
J; Lupaşcu fusese prins îndată după furt
[ la Cernăuţi. El a fost mai întâi condamnat 
f mcolo la un an jumătate închisoare pentru fur- 
ţ tari săvârşite în Austria, apoi a fost predat 
f Germaniei.
| “ Alexandru Lupaşcu se trage dintr’o fă­
li milie bună boerească din Botoşani. Tatăl său 
|  a  fost căpitan în armata română. încă de mic 
*i oopil, Alexandru Lupaşcu şi-a arătat apucă­
turile cele rele, pentru cari a fost eliminat 
din liceul din Botoşani. Şi-a început apoi ca­
riera de pungaş în România, şi a suferit mai 
multe condamnări acolo. Apoi şi-a strămutat
- terenul de activitate în străinătate; mai întâi 
] la Cairo în Egipet, apoi în AuBtria şi Ger- 
î mania. Deşi încă tinăr, abia are 27 de ani, 
j el a făcut pănă acum 3—4 ani de închisoare.
ţ| La darurile de Crăciun ce s’au împărţit
M *de „Reuniunea Bodalilor Români din Sibiiu" 
fj eu prilejul Naşterii Domnului au mai dăruit: 
loan Sociu, revizor 1 cor.; dna Ana Dr. Ma- 
|\j rienescu n. Brote, 4 cor.; dna Malvina Ver- 
~t ’ .'Zariu n. Şocandăr, 1 cor.; dna Emilia Dr.
|  Rusu n. Raţiu: 2 cămăşuţe şi 4 pantaloni şi 
o brasieră pentru băieţi. F. Baumann, comer- 
j eiant stofă pentru o haină. Un anonim o pă­
ţi reche de cisme şi o păreche pantaloni. Dna 
Ana Dr. Moga, 2 jachete, o bluză şi 4 pălării.
; Coroane eterne. Domnul loan Stan Herţa
şi soţia din Cenade, au donat bisericii gr. ort.
[ de acolo 10 cor. şi bisericii gr. cat. române 
tot 10 coroane pentru procurarea de cărţi pe
■ seama şcolarilor săraci. în loc de cunună ve- 
 ^ atejitoare pe sicriul mult regretatului lor fiu 
‘ . loan.
Cazuri de moarte. Direcţiunea institutu­
lui de credit si economii „Coroana" din Bi­
striţă, aduce cu durere la cunoştinţă’ trecerea 
la cele eterne a unuia dintre fondatorii săi, 
viceprezident al direcţiunei sale Mihail Fă- 
gărăşan, paroch în Tăure şi protopop al trac- 
tului Becleanului, membru în numeroase cor- 
poraţiuni şi societăţi culturale, întâmplată Du­
minecă în 2 Ianuarie st. n. 1910, în etate de 
76 ani. Model de muncă, de cumpăt, de so­
lidaritate, de cinste, de credinţă. — Direc­
ţiunea.
— Pătrunşi de adâncă durere şi întri­
stare, aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, 
prietinilor şi cunoscuţilor trecerea din viaţă a 
mult iubitului soţ, tată şi moş Samoilâ Sili- 
vestru, proprietar în Roşia-săsească, care în 
etate de 61 ani, după lungi şi grele suferinţe 
Mercuri în 4 Ianuarie st. n., la oarele 4 d.
a., şi-a a dat nobilul său suflet în mânile 
Creatorului. Rămăşiţele pământeşti ale scum­
pului defunct s’au aşezat spre veeinică odihnă 
Vineri în 7 Ianuarie în cimiterul din Roşia. 
Sofia Silivestru n. Cheşcu, soţie loan, Samoilă 
şi Maria fii, Letiţia Silivestru nepoata.
— Subscrişii cu inima zdrobită de du­
rere aducem la cunoştinţa rudeniilor, prietini­
lor şi cunoscuţilor încetarea din viaţă a prea 
iubitei noastre soţii, respective mamă, fică şi 
soră Maria C. Gligor născ. Voicu, întâmplată 
Duminecă în 10 Ianuarie st. n a. c., la 21/* 
ore d. a., în etate de 40 ani. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale scumpei noastre adormite în Dom­
nul s’au aşezat spre odihna vecinică, în cimi­
terul bisericii gr .-cat. din Gurarlului, Marţi 
în 12 Ianuarie n. c. Coman Gligor înv. penz. 
soţ, Vaier şi Ionel fii, Maria Voicu mamă, loan 
Voicu.căp. c. şi r., frate. ;
. Eschimoşii. Iu legătură cu descrierea 
Eschimoşilor, ce o dăm în partea, literară a 
ncmărului de azi, dăm aci ştirea, ce vine din 
Copenhaga privitoare la Cook. Cauza, că nu 
să ştie unde să află Cook, este, că el s’ar fi 
dus să caute pe Eschimoşii, cu cari a fost la 
polul nordic şi în a căror grije şi-a lăsat docur 
mentele. Soţia lui Cook a sosit la. Copen­
haga. V.
Eschimoşii locuiesc numai înspre polul 
nordic al pământului, pe când ţinuturile dela 
polul sudic al pământului, cari sunt tot aşa 
de gheţoase, sunt cu totul pustii, nelocuite de 
oameni.
Americanii au plănuit acum să se coloni­
zeze ţinuturile din apropierea polului sudic cu 
Eschimoşi din Groenlanda. De o cam dată 
să vor aşeza vre-o şase familii, cu cânii tre­
buitori. Hrană ar avea din belşug, căci sunt 
pinguini (pasări de ghiaţă) şi foce. S’ar lua 
tot odată măsuri ca Eschimoşii să nu stârpească 
vânatul.
Eschimoşii ar fi preţioşi nu numai pen­
tru cercetarea acelor ţinuturi, dar şi pentru 
explotarea bogăţiilor minerale, ce le-a desco­
perit de curând cercetătorul polului sudic, 
căpitanul Shackleton.
Teatru. Dintre piezele din zilele aceste 
amintim comedia: Buridans Esel, în 3 acte, 
jucată Duminecă sara, ca novitate, cu succes 
deosebit. Asemenea a avut succes escelenţ 
opereta: Die geschiedene Frâu, dată Lnni sara. 
Deşi ea Luni a fost reprezentată a 7 oară, 
teatrul a fost tixit de public. Mercuri s’a dat 
a opta oară opereta: Der fidele Bauer, iar Joi 
s’a dat în beneficiul dlui Leo Strassberg: ope­
reta Ein Walzertraum.
In pregătire sunt mai multe pieze
noue.
P oate H  fe r ic i t  acela, care are, stomach 
stricat? Omul bolnav de stomach, fie In cele mai bune 
condiţii ale vieţii, nu să poate simţi fericit. Acela 
care sufere de lipsa de apetit, durere de stomach ţi 
de cele ce urmează de aci: insomnie, durere do cap, 
greaţă, lipsa do sânge şi zgârciuri, pentru acela nu 
esistă bucurii. Este nn adevărat noroc, că în contra 
acestui rău lăţit, dispunem deja 30 do ani de un leac, 
care are efect repede şi radical contra ori cărei boale 
de stomach şi. ori cărei funcţiuni neregulate a sto- 
mackului. Acest leac sunt picurii de stomach de 
Brâdy, cari să capătă în fiecare farmacie, sticla cu 
80 fiJeri.
V neori m a i  d ă m  do părerea de moda veche, 
că medicina, ca să aibă efect, trebuie să fie rea. Azi 
lumea e de altă părere şi aşa avem d. e. In E m u l-  
s iu n e a  S c o t t  puterea vindecătoare deplină a rd e i­
ului de peşte fără desavantagiile sale. EmuMunex 
S-cott are gust plăcut, e uşor de mistuit şi o adevărată 
binecuvântare pentru copii şi oameni slabi. Emulsiunea. 
Scott să capătă în toate farmaciile.
Producţiusiî şi petreceri.
IN SIBIIU.
— Reprezentaţia teatrală a R eu n m n ii so­
da li lor români. —
Vineri, în l-a  zi de Crăciun s’a dat m  
teatrul orăşănesc din Sibiiu reprezentaţia anun­
ţată a „Reuniunii sodalilor rom.“ cu bună reu­
şită. S’au jucat doue comedii: „Pribegiiu în.
2 acte, localizată de Seb. Stanca şi „B alu l 
mortului" de V. A. Urechiă. Cea dintâiu are 
subiectul din viaţa meseriaşilor. Trei calfe de 
meserie: Clei, măsar (dl. Is. Marcovici) Tal- 
poş, calfă de pantofar (dl Dumitru Axente)- 
şi-Firu croitor (dl R. P. Barcianu) în pribe­
gia lor să întâlnesc în un birt sătesc (birtaş 
dl St. Duca, fata birtaşului dna Mărioara Duca), 
fae cunoştinţă, îşi povestesc păţaniile din viaţă, 
îşi deplâng iubitele părăsite. Doi din ei (Tal- 
poş şi Firu) îşi urăsc meseria. In  fine cer săr- 
laş preste noapte. Noaptea în somn li să arată- 
ziua norocului (dra Eug. Pop) şi toţi trei vi­
sează unul şi acelaş număr. Dimineaţa îşi 
scocioresc banii şi cumpără dela- un jidan 
colportor (dl Dion. Axente) losul cu riumărul 
visat. Lozul iese, era vrăjit de zină şi ei câş- 
ştigă 100 mii cor. împart banii şi să despăr- 
ţesc cu promisiunea că la anul să se întâl­
nească în Scăuneşti, la un măsar cu stare 
bună, Horoiu (dl Ilie Baciu), unde s’a dus 
calfa de măsar Cleiu, căci iubita lui era fata. 
lui Horoiu, Nastasia (dra Eug. Roman). Cleiu 
ia de nevastă pe Nastasia şi să face măiestru 
cum să cade, pe când ceialalţi doi vântură 
ţara şi-şi prăpădesc toţi banii. Sosesc la Ho­
roiu ca vai de ei, zdrenţuiţi. Aici Cleiu după. 
mai multe încercări ii înduplecă să se aşeza­
şi să-şi lucre meseria, după ce tot aici au dat 
şi de iubitele lor, nepoatele lui Horoiu, F ia - 
rica (dra Elena Roman) şi Georgiua (dra Emi­
lia Roman), cu cari să căsătoresc. Pieza are 
multe părţi hazlii şi din ea reiese învăţătura, 
că. chiar dacă să întâmplă, ca o calfa de me­
serie să dea pe panta decadenţei, să poate 
opri şi să poate face bun măiestru daca am  
tărie şi povaţă binevoitoare.
Pieza a doua, „Balul mortului" e  din 
viaţa ştrengărească de student. Studentul Iorga, 
Dămian, (dl D. Axente) în înţălegere cu prie­
tinii săi să preface şi mort, numai să poată 
stoirce bani dela unchiul său zgârcit, Enache 
Damian (dl I. Miga).
Ambe piezele au fost bine alese şi atra­
gem  ^atenţia asupra lor a diletanţilor noştri 
din provinţă. Să pot preda, cu deosăbire „Pri­
begii" cu mult succes. Debutanţii din Sibiiu 
şi-au interpretat cu mult succes rolurile. Att 
produs mult haz şi au fost viu aplaudaţi de 
mai multe ori.
Public a fost numeros, dar nu ca de alte 
dăţi. Am văzut câteva loje şi locuri goale. 
Publicul a fost alcătuit mai cu samă din me­
seriaşi şi ţărani. Din provinţă am văzut pu­
ţini şi inteligenţa din Sibiiu a fost asemenea 
slab reprezentată. . _ S . M .
*
Tinerimea română din Sibiiu a aranjat 
o petrecere cu dans Joi, în 31 Decemvrie;
1909 (13 Ianuarie 1910) Venitul curat estea 
destinat pentru scopuri filantropice.
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IN  BISTRA.
Reuniunea română de muzică şi cân- 
ia r i  din Bistra, aranjează Vineri în 14 Ianu­
arie  n. 1910 (anul nou v.) în hotelul dlui 
lo an  Salmen din Bistra, un concert împreu- 
®at cu teatru. Conducerea corului este încre­
dinţată dlui Aurel S. Micu înv. Să joacă 
jâeza „Nicolae Vulpea“, apoi coruri ete. După 
producţie joc.
IN MEDIAŞ.
Filiala Societăţii pentru fond de teatru 
român din Mediaş aranjează Reprezentaţie 
eoralâ-teatrală cu concursul corului cursului 
al doilea teologic din Sibiu, în 20 Ianuarie n. 
1910 (a doua zi de Bobotează) în sala festivă 
a  hotelului „Strugurul1* din Mediaş. începu­
tul la 7 oare seara. Din venitul curat 60®/e 
cad în favorul societăţii, iar restul să va dis­
tribui celor două biseriei din loc. Programul 
constă din 7 puncte: coruri, declamaţii etc. 
După producţie urmează joc.
IN TURDA.
Corul bisericei rom. gr.-or. din Turda 
aranjează Duminecă la 10/23 Ianuarie c. an 
concert în sala cea mare din hotelul Elisa- 
Ibeta în favorul bibliotecei şcolare. Programul 
are 8 puncte, coruri şi dcclamări. După pro- 
ăucţie joc. *)•-"
*
Meseriaşii români din Turda aranjează^ 
9  producţiune teatrală urmată de joc Dumi­
necă în 6 Februarie st. n. 1910, în sala dela 
jaotelnl „Elisabetau din Turda. Să va juca 
piesa „Pentru ochii lumei^, comedie în 2 acte 
de Labiche, localizată de Gil.
Cărţi şi reviste.
Vatra Şcolară, revistă pedagogică, re­
dactată de D r. P etru  Şpan, a apărut Nr. 1 
anul HI. cu următorul cuprins:
Dr. Petru Şpan: Temelie pozitivă la 
formarea caracterului în şcoală. Dr. V. S tan: 
Oontribuiri la ridicarea economică a ţăranului. 
Traian Şuteu: Dascălul român in scrierile 
lai Ioan Agârbicean. Iosif Stanca: Lecţiuni. 
Dascălul: Din vieaţa şcolară. Observatorul: 
Din vieaţa naturei. U nchiul: Din experienţa : 
Observaţii psihologice. Graţian Capătă: Dări 
de seamă. Informaţiuni. Bibliografie. Admini-> 
a tra ţia : Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 27. 
Abonament: Pe an ... 8 cor. Pe jum. au ...
4  cor. Preţul unui exemplar 60 fileri.
* '
Falanga. Duminecă 10/23 Ianuarie va 
apare în Bucureşti noua revistă literară şi 
artistică săptămânală »Falanga* supt condu­
cerea cunoscuţilor scriitori Em. (Jârleanu, E. 
liovinescu, I. Minulescu, Corneliu Moldovan 
şi Cincinat Pavelescu, cu colaborarea altor 
scriitori dintre cei mai de seamă. Revista va 
coprinde 16 pagini cu bogat conţinut literar 
şi artistic. Abonamentul 8 lei pe an.
D in  „ Colecţiunea. de prediciu a profe­
sorilor Dr. T. Tamavschi şi Dr. E. Voiutschi, 
ediţia II. va apare peste scurt timp şi tomul
II. Acesta constă din 21 coaie (peste 320 pag) 
şi cuprinde 62 predici, dela Dumineca II., 
după Rosalii, pănă la Dumineca XVI. după 
Rusalii, adecă câte 4, respective 5 predici 
pentru fiecare Duminecă. Âvizându-se despre 
aceasta toţi cei interesaţi, să observă, că şi 
acest tom să expediază numai plătindu-se 
preţul anticipativ. Preţul opului întreg (3 
tomuri) este 18 cor. plus porto postai câte 
30 bani de fiecare tom (pentru România 21
*) Invitarea pentru petrecere nn e tipărită, în 
tipografie românească. Red. _F. P.“
Lei, plus 90 bani de fiecare tom pentru porto 
postai) şi să poate procura numai la editorul 
Dr. Dimitrie Cioloca, profesor de Teologie 
în Caransebeş.
#
A lbum ul Bunea. Ca un prinos memo­
riei lui Augustin Bunea, teologii din Blaj au 
adunat, tot ce s’a scris şi tipărit din prilejul 
trecerii la celea veşnice şi â înmormântării 
marelui bărbat al Blajului, al bisericii şi nea­
mului nostru. Materialul adunat să va scoate 
în un album, servind astfel amintirea mult 
regretatului Bunea şi aducând folos şi edu­
caţiei poporului nostru.
Albumul acesta mai are în vedere şi 
un alt scop. Venitul curat să va întrebuinţa 
pentru ridicarea unui monument la mormântul 
lui Augustin Bunea.
Lucrarea să pune sub tipar zilele acestea. 
In special, va cuprinde: mai multe clişee, 
toate telegramele, toate scrisorile de condo- 
lenţă, descrierea înmormântării, cu numele 
notabilităţilor cari au luat parte, toate discur­
surile ţinute, toate articolele gazetelor şi re­
vistelor dela noi şi de peste munţi, române 
şi streine, etc. Toate acestea într’o ordine 
deamnă şi plăcută.
Albumul să va înfăţişa cu o copertă 
artistică, lucrată de un pictor al nostru dintre 
cei de seamă.
Preţul nu sa poate stabili pe înainte; 
va atârna dela numărul coaielor. Coala va 
costa aproximativ: 30 bani.
In  vederea tirajului, s’au lansat coaie de 
abonament.
Nu ne îndoim că va alerga fiecare bun 
Român, să pună o petricica la mausoleul ma­
relui Bunea şi o fărâmă de inimă la ridicarea 
memoriei lu i ! -
Orice informaţii să se ceară, şi abona­
mente să se trimită, la adresa: „Albumul 
Bunea“. Seminarul teologie 
falva).
Blaj (BaMzs-
Inuitare de -  abonament
Apropiindu-se sfârşitul anului, deschi­
dem un  nou aiona7nent la »F oa ia  P opo­
ru lu i*  pe anul ip io .
»Foaia Poporului* va f i  ş i în anul ce 
vine, aceeaş, ce a fo s t  pănă acum , de i j  
ani a i fiinţării sa le : un apărător al drep­
turilor poporului nostru, un sfătuitor sincer 
al oamenilor dela sate, o făclie luminătoare 
al tuturor ce o cetesc şi-i urmează poveţele.
Ea va merge pe  aceeis cărare dreaptă 
ce a străbătut-o de 17 ani ş i dela care - nu  
s’a abătut ş i nu să va abate nici odată.
In  anul ce vine  >Foaia  P o p o r u lu i« 
întră sub auspicii priincioase. Cetitorii noştri 
ştiu, că tipografia editoare a foaiei a ajuns 
în mâni româneşti, cumpărată de d l N i  ca­
la i  e B r a tu .  Urmarea acesteia e, că ş i foa ia  
va A scoasă în tipar în condiţii mai bune, 
va f i  m ai îngrijită ş i cu mult mai bogată', 
ca pănă acum. Despre aceasta s’au p u tu t  
convinge onor. cetitori- şi pănă acum. Cu 
toate aceste preţul de abonament rămâne ace laş.
Dacă luăm în  samă cuprinsul mare 
al »Foii Poporului« ş i  că ea apare ilustrată, 
ne vom încredinţa, că este cea m ai ieftină 
foaie românească.
Cerem deci sprijinul iubiţilor noştri 
cetitori ş t-i rugăm a-şi renoi în  cu tând  
abonamentul, spre care scop la num ărul.50 
am alăturat avizuri poştale. Rugăm  a renoi 
cât mai curând abonamentul, c a : să nu să 
Prea grămădească.
I i  rugăm totodată a lăţi »Foaia Popo­
ru lu i« între prie tin ii ş i cunoscuţii lor.
POŞTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Tr. I. I. în - Or. Pentru Nr. de Crăciun a so»ifc 
prea târziu. II dăm acum. Mulţumite. Rugăm a'ne- 
aviza şi in viitor despre lucrările Reuniunii. Crede» 
că e în interesul cauzei. . !
S. P. în Turda. Dăm azi o notiţă. Ia curâai 
vom publica o schiţă.
I. S. în  Arad. Mulţumite. Yom da din 
Privitor la cele amintite, vom vedea în curând1
S-ca. Ţi-am scris 2 scrisori. Aşteptăm rfepa*» 
Mai departe te vom aviza, ‘
A. A. în T. Carte despre zidărit în româneşte 
nu ştim să fie.
M. N . în  S. Scrie la Friedrich Hontm, Sibiiu 
Weinanger 6 şi George Părău, Sibiiu, Wagnergasse !#’
A. D. în Ea. Trimite ce ai şi vom vedea iatfe 
sunt bune.
I. Tim. în C. Trimite preţul abonamentul^ 
fiindcă un putem da foaia pe aşteptare. Aşa ceva 
face prea multe grăutăţi la administraţie.
Redactor resp. Silvestru Moldovan. 
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului
Tusa cea mai îndărătnică.
ji alte boli da piept, de csri snfsre ori şi dac­
ie  nşereazi şi să vindecă repede prin
Emulslunea lui Scott
Dija câteva doze mici te vor inert dinţa dajprt 
asta. Efectul escelant al
Enmlsiunei Iui Scott
s basat pe curăţenia şi puterea nutritivi m.
tuturor părţilor ei constitutivi şti 
prelucrarea lor după metodul unfc 
a lui Scott, prin care s’a sjuns, 
că e uşor de mistuit psntru oii şl 
cs stomah.
EMULSIUNEA LUI SCOTT
■ neîntrecută şi e o «omisiune de- 
mustră.
^ u amaTSn-  Preţul unei sticle ©rfgi-
semnul procedare! n a l e  2  c o r .  5 0  f .  
S27l,17--28 să  “ P*® în ori şi ce (armade.
An nou fericit
doreşte tu tu ro r  cunoscuţilor cei valoroşi
Carol Halmen
inspect. băncii gen. de osig. mutuală 
„Transilvania"
în S i b i i u ,  str. Reissenfels 11.
11 l - l
Tipografia Poporului, Sibiiu.
Nr. 27/910 7 1 - 1
F u M f e n ţ l i s n © .
Comuna politică Sebeşul-de-sus (cttul Si­
biiu) dă în arândă pe anul 1910 păşunatu! 
de munte pentru oi din muntele „Piscul* & 
licitaţiune publică ce să va ţinea în 16 Ia* 
nuarie 1910 st. n. p. m. la 3Va oare în can­
celaria comunei. Preţul strigărei 600 cor. Va- 
diul 60 cor. CondiţiuBile în detail să pet 
vedea la cancelaria comunală orişicând.
P r im ă r ia  c o m u n a lă .
Nr. 6/910 not. ' 8 I—t
F u M I e a ţ l u s t ® *
Se face cunoscut, cumcă în 29 Ianuarie
1910 st. n. la 9 ore a. m. să dă în arâada 
casa de crâşmă comunală din Oprea-Cârţîşoara, 
constătătoare din 4 odăi şi pivniţă, înpreunată 
cu licenţă de crâşmă şi boltă, pe termin de 
3 ani 9 luni începând cu 1 Aprilie 1910 et.n, 
Preţul strigării, este 500 Cor. dela care 
doritorii de a licita, au a depune 20»/» vadia- 
Pănă la începerea licitaţiunei să primes® 
şi oferte în scris.
Condiţiunile de licitare să pot vedea 
cancelaria comunală din Oprea-Oârţişoara î® 
orele oficioase.
Oprea-Cârţişoara în 4 Ianuarie 1910.
Budac Nicolae Miclea
notar subst. primar
Cerneala de imprimat Otto Baer, Drezda—Budapesta.
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„ S u c u r s a l a  t o n c e i  c o r n e r -  H P  c i a l e  u n g a r ă  d i n  P E S T A "
S i b i i u ,  P i a ţ a  m a r e  N r .  S . . 
înfiinţală ln anul 1841. © C^Pltâl dC SCţff dC fCZCVVC COf* 0 4 ,0 0 0 .0 0 0 .—  •- G eu .rn îa  în B udapesta ,
Primeşte bani cu libele de depunere
şl plăteşte fără nici o abzicere, p6 lângă cea mal favorabilă percentuare.
, Darea după interese o plăteşte institutul din al său, dela 1, Ianuarie 1910.
cumpără şi vinde rente, scrisuri de amanetare, acţii, losuri, cum şi monede de aur 
şi argint, primeşte hârtii de preţ pentru păstrare şi administrare, 
încasează cupoane şi efecte sorţite, 
asigurare contra perderilor de curs la sorţiri 
procurare de cauţiuni de căsătorie pentru militari.
e i —
T o a te  in forsaiaţlS le  d o r ite  sfi «lan cn  p lă c e re . “W  ■
De dat în arândă,
Am de dat în arândă o b o lti i  ma r e  
8* tot aranjamentul şi măsurile de lipsă, 2 
«Mii de locuit padimentate, sub ele pivniţă; 
salină de vara şi iarnă, grajd pentru 8 vite, 
şrânar cn pivniţă sub el, coteţ pentru porci, 
şopron pentra cară, toate închise eu palan şi 
toate aproape noua; grădină pentru legume în 
mijlocul comunei, care e românească şi se află 
& depărtare de 4 cliilometri dela staţiunea 
aăii ferate Miheş. Cine ar voi să le iee în 
siândfi, să se informeze de-a dreptul dela sub-, 
aeriea, ori să vină în persoană. s 1—3
A N A B O Z A C ,
... tn M eio-VeJker, u. p. Me*o-M61ie»
Prăvălie şi trafică
i e  închiriat sau de vândut într’nna din co- 
'ttsnele ţărei Oltului, în jurul Făgăraşului, 
în mijlocul comunei, poziţie bună, asortată cu 
tot felini de marfă şi mobile, casă de zid cu 
3 odăi, 1 pivniţă, curte, grădină, grajd de 
irite şi de nutreţ. La dorinţa şi întreagă economia 
dela câmp. Din oare care cauză sunt silit a-le 
închiria sau a-le vinde. Preţ moderat.
Doritorii binevoiaseă a adresa scrisorile 
la administraţia „Foii Poporului" în Sibiiu de 
*»de să vor trimite proprietarului în scrisoare 
âashisă. 3 2—3
Disltoa 6a a&auaSrato ţrîBc-ţreall şi ăfolcais da cucage.
Fabrica de motcaie şi de maşine
E alm âr şi Engel
B u d a p e s ta  V., L i p o t .k â n i t  22.
îşi recomandă motoarele de benzin, locomo- 
bilele de benzin, precum şi motoarele sale 
de gaz sugativ, cele mai b împle şi întocmite 
intru maşine de îmblătifc şi pentru mâii are a 
mori, cari se pot vedea ori şi când puse 
în mişcare în V. Lip6t-korut 22.
Garanţii deplină pentru imblâtit escelent!
N ovitate sin g u r eslatentă! 8—20 
Aceste motoare, au mers uniform, şi în 
urma construcţiei lor foarte simplă să pot 
aaanua uşor şi de cel mai neespert osn. 
L istă de p reţ g ra tia  şi franco.
P re ţm i ieflne de p lă t i t  în £ ra te ! 8
Dela 1 Ianuarie 1911
De arândat moşia Alţlna
din comitatul Sibiiu, 700 jng. catastr., 400 
arabil, „ 150 fânaţ, restul păşuni, curţi, 
grădini. Pe moşie case, grajduri etc., ap» 
curgătoare, drumul Sibiiu-—Nocrich—Agnita. 
Gară la 3 Klm. Agnita şi Nocricli la 7 Klm. 
Sibiiul la 38 Klm. 885 2 -3
A se adresa Dlui V ic to r  S o m a n ,  
Bucureşti, Strada Romană Nr. 187.
ATENŢIUNE
5 0 , 0 0 0  p â r e c h l  d e  g f h e t e  I
4  p&recbi de g h e te  nmnai p e n tra  Cor. 6 60.
Pentru încetarea de plată a mai multor fabrici 
mari, am fost însărcicat a vinde o mate cantitate de 
gfcete sdâne sub preţui de fabricare. De aceea eu 
vând ori şi cui 2 p ă iech i de glu ta  cu şinoare pen­
t r u  domni şi 2 p e ş ti u  da ne, de piele bînna sau 
neagră, galcşate, cu capi, cu talpa bStutâ tare ca 
cuie, fîsonul cel mai nou, fcarte e'eg. Mărimea după 
măsură. Toate 4 pîrechile costă numai Cor. 6 50. 
Espedare cu 'rambursa. ' 4 1—
C. GRÎÎKER, export de ghete, CncoiliH r. 191.
Sclrmbul e admis şi banii retour.
Podagrâ1 şi reiirnă
Durere de încheieturi, împunsături, dureri de spate 
şi şele, dureri de mcşchi, de pkioaie şi încheieturi, 
amorţire să vindecă mai reptde şi mai simplu prin 
„U nfoarea G an lth tr ia  a  lui Orkeny*. Mii de epi­
stole de mulţumită dcvcdesc, că nu esistl mijloc 
mai bun şi fiecare, csre l’a Încercat odată, îl reco- 
mârdă mai departe. Ua tub 3'60 C o r, 3 tuburi franco 
5 Cor. cu rarcb&rsă de ccmardat numai dela apotheca 
„Ia apostol" ic Budapt sta, Jdzsefkosut 64. Depou ICO.




M aica  D om nulu i d e  M a rîa ze ll 
ca marcă de scutire, 
şi pentru aceasta uumito „picurii de 
stomach de Mariazoll", sunt cel mai 
hun leac, valorat do 30 ani, contra 
la orice su fe r in ţă  d e  m is tu ire ,  
a rsu r i de stom ach, ingr&şaxe, 
d u re r i de cap ş i  d e  s to m a ch , 
colică, insom nie, l ip s a  de sânge, 
i a n em ie  etc. Să capătă îu farmacii 
cu preţul do £0 filori şi Cor. 1-40. 
J Trimitero în provinţă prin farmacia 
|  „Regele Ungariei* C. Brâdy, Viena,, 
I. FleiBchmarkt 1. Depou 241.
Să fim atenţi la marca de scutire cu Maica 
Domnului de Marîazell, pachotaro roşă şi subscrie­
rea, ca p e  c h ip u l d in  c lişeu l de aci. 9 1 —20
D e  vânzare
o  Cfi s ă  construită din lemn de brad ds 
munte, constătătoar© din 4 odăi şi coridor 
împrejur. Casa e aproape nouă şi să vinde 
din mână liberă.
Alexandru G. C ism aşlu
2 2—3 proprietar
L isx a  Nr. 180, u. p. F o g a r a s .
O ir ţ i  p o ş ta le  i lu s t r a te
. .Sport — .——
Flori = = = = = = t e - ^  -




tot felul de ilustrate ocasicnale
în asortiment foarte bogat.
Tipografe Poporului
. ■ =  S I B  î  IU  =
Strada Măcelarii©!1 Nr. 12.
m r  JtevSnxetortî capetă rabat.
Contra tusei, răguşelci şi catarului au efect 
mai bun 219 7—10
bomboanele Pem ete
a l e  I n i  R e i h y .
La cumpărare s l  f'm atenţi şi să cerem 
apriat bomboane de ale Iui RETHY, fiindcă 
sunt multe imitaţii fJră valoare, 
x C a r t o n  6 o  f l l e r l .
Se cumpMm numai bomboane Femete de-ale Iul KHTHY |
Pag 14 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 1
ifti A ulmtmiittirfirf~i iiti if> ifli itm
Secţia I : Muri senin domni şi floame, gulere, manşete,
Am onoare a face cunoscut onoratului public d e p o z ita i  m 6 n  d e  m ă r fu r i :
cel mai bogat asortimsnt da cravate, da 
ciorapi şi artieli de legat, îndeosebi eia- 
f! rapi p e n tru  băiaţî, cea mai bună calitate; 
rufe de tricot, lână şi bumbac. 819 5—26 
Secţia II: mai nainte M. D aniei: stofa da haine, barehent», flanel® de tenis, perină şi hainft de pat, artieli da blănăria. 
■ ■ „■ albituri pentru dam®, coperitoare casate, de vată, garnituri, feţe da măsă şi eoperi- 
lîŢIPl 0] QlTfiRTIR toare de pat, cele mai bune corsete de fason, şaluri şi nifrămi, stofe da dantelă şi 
11UI1 y i  yUUUliU; de pgyflsi®, eovoare Înaintea patului şl ia casă şi linoleu. Cele mai bune oxforduw 
pentru cămăşi, materie pentru şorţ®, vinete şi albastre.
nr* Mănuşi 4iacd şi de stofă csceienfei Alicii d« Gustav Zimermann, Piaţa-mape 1.
blană si de stofă, cu preţuri reduse pănă la Crăciun.
-Grand Hote! „Ostbahţihof"
B u d a p e s t a ,  VII. Th6koly-ut 18, Telefon 64—57. 
Via-a-Tls.cn laturea de plecare a călei ferate de Oit,- 
aranjat cu cel mai mare comfort. Preţul odăilor dela 
Cor. 2-40 în sus, inclusive lumina electrică. Pentru 
domnii oficeri cvartir transcenal. Oficiu postai şi te­
legrafic în hotel.-Comunicaţie electrică din toate păr­
ţile. Să capătă ieftin odăi lunare. Pensionat de rangul 
prim în liotei, dela 6—8 Cor. încălzire centrală. 
308 4—6 Proprietar H e r a c l i  S a m a
Lem nele'.'foc,
mărimi© ş! leaţnri
în mic şi cu vagonul să află Ia
Eduard Zimmermfmn






Salon d« p&I&rii de modă
August Gruber
S i b i i u
Piaţa, mare’Nr. 19, etkgiml .I.
D ep o sit d s  c o n iec ţiu n e  da p ă l ă r i i  
d s  m  o  d  § d e  cela m a i elegante şi artieli 
|  d s  m odă d e  to a te  p re ţu rile , şi m o d d s  ori* 





: Câfeia cuvinte 
- asupra boalalor secreţi,
E  trist, — dai ie  realitate adevărat d l Se 
ş?î«îaes ds axi e bătătoare la ochi mulţimea aceior 
siassai, s, cfaor sâîsga şl sucuri trupeştii sunt stee- 
fiate fi cari ta  m n  uşurinţei din tinereţe şi priss 
diprinderi rele şi-eu sdruncmat sistemul nervos şl 
p a te ra  spirituală. K tisapnl suprem sa aeestei 
s tă ri îngrozitoare s ă  se p u n ă  capăt. Trebue s i  fie 
m w sn  cm# să dea tinerimei desluşiri biae-^oiteare, 
«acere şl amănunţite hi to t co priveşte vb ţa  sexu­
ală, — trebue să fie cineva cărnii osmeaii sl-şl 
Iscredinţese fără tsamă, fără sfială şi ca ia credere 
sScasurue lor secrete. Dar nu e 1b desjuss inşi s 
cfcatfinul aceste năcazuri ori şi cui, c§ trebue s l  ne 
adresăm unul astfel de medic specialist, conştianrios, 
ra re  ştie s i  dea asupra vieţei sfaturi buna sexuale 
fi ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există 
aiunei apoi v a  Iscata existen ţa  boalelor ssefete.
Ds o chemare atât de măreaţi şi pentru 
acest ssop e Institutul renumit ta toată ţara I! 
P -n d u i P A L O C Z , medie de spital, specialist, 
(B sdapeata VH, Râkoezi-nt. 1©), nads pa lângi 
dissersţia esa mai strictă, primeşte ori-dne (atât băr­
baţii cât şi femeile) desluşiri asupra v ieţd sexuale, 
Bsd* sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului s l 
cură(ă, nervii î-se întăresc, to t organismul i-se eli­
berează ds eastsriilc de boală, âiinurilo sufleteşti 
i s a  Qniftssa.
FSră conturbarca «cupaţiuniio; slteise df. 
P A L O  CE vindecă deja de ani de sile repede şl 
radical eu metodul său  propriu de vindecare, 
chiar şi casările cele mai neglese. rasele sifilitice, 
iboalsle ds ţeve, beşică, nervi şi şira spiaărd, Înce­
puturi!* da canfusie a minţei, urnirile c^anisi ş, 
uia sifilisului, erecţiunile de’ spaimă, elăbirsa Datare» 
bărbăteşti (impotenţa), vătămăturilc, boalels de sânge 
Se pisle ţi toate boalele organelor sexuale feme* 
eşti.. Pentru femei e sa lă  de aşteptare separa tă  
ş i eşire separată . In ceeace priveşte curs, depăr» 
t«re* nu este piedecă, căd  dacă cineva, dia ori c« 
c iu iă  n’ar pute» veni in persoană, stanei cu plă- 
care 1 ss ■?£, da răspuns amănunţit foarte discret 
prin scrisoare (în epistolă e de ajuns a sa alătura 
tsumii «arca de răspuns.) Limba rom ână sa vor* 
fesşte pcrfsct. După Încheierea curei, epistolele se 
ard, orie U dorinţă să retrimit fiecSnisa. Institutulse 
tagrijeşte şi ds medicamente epedsis. Vssit®!® se 
primesc începând dela 10 ore a. m. şi pănă la 5 ore 
p. m. (Dumineca pănă la 12 ore a. m.) A dresj; Dr. 
PALOCZ, medic de spital, specialist, Budapest VII, 
BAk6czi-ut. 10. 80 85—
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi,
Sibiiu, str. Cişnădiei Nr. 12,
recomandă p. t. publicului
c e l e  m a l  n o n e  s t o l e  «Se l a r n â  ■ 
i=  î n  m a r e  a s o r t i m e n t
' n@ iitâţl!©
sosite chiar acum, pentru haine de 
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti şi
indigene, din cari se esecută d u p ă  
m ăsură cele m ai m oderne vestm in te
p re c u m : SecfiD, Sopete, şi haine de 
salon, cu  p re ţu ri foarte m oderate.
Oeosefiita atenţiune m erită  n o u ­
tăţile  de stofe p en tru  pardisiurl şi 
„Raglatn", cari se află to td eau n a  în  
deposit bogat.
A sup ra  FB^EPBnzilQP confecţio­
nate  în  a te lieru l m eu, îm i perm it a  
a trage  deosebita  atenţiune a  O n. 
dom ni p reo ţi şi teologi absolvenţi.
In casun de urgenţă confecţionez 
un rind complet de haine în timp de 
24 ore. si 3 i—
OrJfo»*{na p en tru  voluntari, cum ş i 
to t felal f e  artie li da uniformă, după p re ­
scrip ţie  cre itu ra cea mai nouă.
Fii cu băgare de se am i
şi nu negligea in  Uspoziţii, ce-ţi par trecătoare, 
pentrucă ds multeori acestea ascund pericols grele, j 
Când tuşeşti, eşti răguşit, întrocnat, fără poftă I 
de mâncare, te  simţi slab şi abătut, asuzi noaptea! 
sau observi simptoamele acestea în faailie, fiul 
întârzia şi comandă imed u t  Siropul din miere del 
tei a  lui Orkday şi opreşte răspândirea boski.1
Siropul de miere de tei a lui Orkdny în­
trece conform nenumăratelor epistole de matţă- 
mită, toate mijloacele asemănătoare. Linişteşte 
tusa, dlsoalvă tusa, Îmbunătăţeşte pofta de mân­
care alungi asudatul de noapte i, e cel mai bun 
mijloc împotriva influenţei, răcelii etc. In  espo- 
ziţia engl. a fost premiat ca medalia de aur. Sticlă 
de probă 3 cor., Stidă mare 5 cor. şi 8 sticle 
mari, franco 15 cor., cu rambursă numai prin
S Farmacia „la apostol" alui OrkSnyBudapest, Jozsef korut 64, Depou 100.278 B 6-12
U
S o c i e t a t e  p e  e . c ţ i i  în .  Ş e i c a - m a r e
Avem onoare a aduce la cunoştinţă publică, că banca t, A J n t o r n l (C cu 
sediul în Şeica-mare (Nagyselyk) în Piaţă Nr. 371 şi-a început activitatea în 9 No- 
emvrie st. n. 1909 şi se ocupă cu toate operaţiunile de bancă sprijinind economia 
poporului nostru şi prin întreprinderi de acest fel.
Banca „Ajutorul” primeşte depuneri spre fructificare cu 5 l/2% , iară mai 
mari şi stabile dela Cor. 1000 în sus cu 6%. Depunerile corporaţiunilor se primesc 
cu 6°/0. Depuneri şi ridicări se pot face şi pe cale poştală cu cecuri. -Darea după 
depuneri o plăteşte institutul separat.
Banca „Ajutorul" e deschisă în toate zilele de lucra dela 8—12 oare a. m. 
şi dela 2—5 p. m.
Rugând On. public de binevoitor sprijin, semnăm cu toată stimă
805 7—10 D i r e c ţ i u n e a .
Âuleo I
Afurisita de tusS 
mă înneacâ.
L a tuşă, răguşală şi întrocaare a ju tă  
sigur şi repede
Pastilele de piept ale lai Egger
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 eor.
C arton de probă 50 SL 
Depoul central:
~ farmacia „La palat!»“
B n d a p e s t ;  V I., V âcei k o ru t  17 .
în  S ib iiu  să  p o ş te  c ă p ă ta  la  G u id o  F abrit'm s, Carol Morac&er, C a ro l M iiUer, E .  
R u m m le r, K s r l P issel, A u g u st T e u tsc h . .
In  S eb eş ;la  W ilh slm  L e d s rh ilg e r  şi L udv ig  Bim dsr. 240 16—25
T ră iască !
Pastilele lui Egger 
mă scăpară iute.
Ne. 1 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 15
Vinuri de masă esceiente,
^ i t r a  e a  4 0  şi 4 8  file ri fa c u m p ă r a r e  
4 ®  e e l p u ţ in  5 0  l i t r e  o fe re  n e g u s to r ia  
, :i4 B s i -  d e  v in e r i
. I O B E F  S 0 H U L T Z
2:bHa, s tra d a  Ugazalai 2 0
ţări străine
'afia Poporuii., 
JUff.53gr* E p ilep s ia . Cine insin,.
nevoie şi alt® boale dc aceste ne. \ -*j30, să 
seară o carte de desluşire, care să capătă gra- 
;-tis şi franco prin »Priv. Schwanen-Âpotheke«, 
a -]'! Frankfurfc a  M. (Germania). 26—62
Cărămizi şi ţigle
se află !a măgSzinul nostru din
B is tr i ţa ,  piaţa Cailor Nr. 9
cu u rm ătoarele  p re ţu r i:  
â ( în magazin . . .23 C.
?'& m iis d e  cărămizi { wa?on la gara
|  din Bistriţă . . 84 O.
/ 15 C.
^ u i  wagon la gara 
1 din Bistriţa 16 C. 40 f.
da liftle (şi- i |n ma8M*n
' teP'^(\) înwagonla
Cărămizile şi ţiglele (şirepurile) sunt 
de cuaiitate superioară,
inerate şi arse foarte biafr,
din vestitul lu t  m ă l o s  ce ss află în 
Bistriţa.
I
Comandele ca calea ferată se efec- 
tuese prompt Preţul se rambursează, dacă 
• nu se siatoreec altcum condiţiile ds literare. 
P r o b e  l a  c e r e r e  s e  t r im i t .
j Societatea acţionară
i de cârămldârie
207 19—20 în Bistriţa (Besztercze)
Catalogul meu mare bogat ilustrat despre
Nobilitarea viţelor
Oltoani şi vinuri îl trimit fiecăruia
G R A T IS
isare îmi face cunoscută adresa lui. Să ceară cartea 
saceasta şt acela, care nu doreşte să facă eventual 
«offunde, pentru că din cartea aceasta să poate in­
form a asupra vieri tuiui şi conţine catatogul şi o mul- 
'Şifflfc de ilustraţii de viţe, europene şi americane, ră­
dăcini, trupine, şi de renumitele '«iţe Delaware, din 
-cari soiuri avem totdeauna mai multe milioana. P re ­
ţu r ile  cele mai convenabile. Mii de scrisori şi de 
ateste, între cari şi dela domenii grofeşti şi ds ale 
arhiducilor. Adresa: Sziics Săndor fla, Cultură ds 
viţe, Bihardidszeg. 289 14—26
Marca de scutiră: „A nber6
Lmîment Capsici comp.,
înlocuitor pentru
A n k a r-P a in -E x p e lle r
«ste un leac de casă valorat da mult, carc 
sS foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  Ia pedagră, rtsumatiism şi r ă c e ii  =
ItSfltlfl. Din cauza imitaţiilor de puţină va-
------1_1 loăre să fim precauţi la cumpărare
şi să primim numai sticle originala In 
fatale cu marca de scutire „Anker* şi ca 
numele R ichter. Cu preţul de 80 fii., C. 1*40 
fi Cor. 2'— sS capatS aproape In toate far­
maciile. Depozit principal la Iosif TSrSk, 
farmacist in B udapesta.
Fsmseia M  Dr. Ricliter la 
“ *Leul de aur* în Praga. ::
=-----■ Şbnsauâ Elisabeta Nr. S nou. = =
Egpcdiţie zilnică. 242 15—26
r 0 mare prăjitorie de cafea
moară de măcinat, mânată cu forţă electrică
în legătură cu prăvălia mea de a r tlc ll  d e  b ă c ă n ie  — dar ca s e c ţ i e  s p e c ia lă  — an» în­
fiinţat în S ib iiu , P la ţa -m a re  N r. 2 0 ,  după c e l m al n o u  ş l  bun s is te m  şi invit onor. 
public să binevoiască a le cerceta.
Totodată Îmi iau voie a face cunoscut onoratelor econoame, că mai jos însemnatele
amestecuri de cafea
— prăji re a p roap e z i ln ic ă  — să compun cu cunoştinţă de specialitate, aşa că eu sunt în 
plăcuta poziţie a furnisa nu numai c a l i ta t iv  c e a  m al e s c e le n t ă  c a fe a , ci şi prin f ix a r e a  
c e lo r  m al Ieftin e  preţuri, îmi voiu da silinţa a  m ulţum i p e  d ep lin  în toate privinţele 
po onor. mei muşterii.
A m estec  A . 1 k ilo  C or. 2*80 'j Prăjit deschis sau 
” î ” ” 2 ’in închis.i, C. 1 ,i ii l _____
’’ { ’’ ■ ” 4.40  I La dorinţă să ma- 
,” F." 1 ", ” 4 -8 0  J ,eină proaspăt.
Mai departe am îu depozit m a re  a so r t im e n t d e  c a f e a  c r u d ă  (neprăjită) cu  p r e tu r ile  
c e le  m al Ieftin e .
La comande pe postă dela 3 kilo în sus — fie şi soiuri deosebite — rebonific jumătate din porto.
Cu distinsă stimă I ^ i i d L o - v i c  î r ^ i x c l i s
P la ţa -m a r a  Nr. 2 0 .
M O B I L E folosite, cu bucata cum şi aran­jamente complete de odăi
aumpărâ la permutări, transferuri şi alte ocazii şi vinde de eeeste cu preţuri convenabile
JM L âL R T 'X C T  L A N G - ,  m & e@ tx>u m ă s a r  '
...SIBIIU, Kalbergasse Nr. 2 şi 6. ■; ...................... ...... ■ - ..;----
Toate lucrările pentru zidiri, cum şi reparaturile s i  preiau în
a te l ie r u l  meu, în casa proprie Kalbergasse Nr. 6 cum şi în lo c a lu l  d e  b o l tă  Kalbergasse Nr.
şi să esecută prompt şi solid. 268 4—
s a :
Am onoare de a aduce la cunoştinţa preaonoratului public călător, că neoraţând 
nici o oboseală precum şl cheltuială am renovat hotelul, restaurantul şi cafeneaua con­
dus* ds mine de IO ebî sub firma
„H otel M IH A IU “
dela
S t r ă d a  T a r n n l n l  ( S a g g a s s e ) N r. 11»  ^
zdaptându-Ie conform cerinţelor timpului şi comodităţii onor. public cllător.
O d ă i  e o m f o r t a b i l e  ş i  c u r a t e
----- ................... O d a i e  d e  s e a l e l A  ■——  --------- -:
C a fe n e a  şi r e s t a u r a n t  ds mână primă in casă. C a lin ă  e se e lâ ra tă ,  
preţuri ieftine şi strvidu atent. — B e re  p ro a s p ă tă  şi anume sibiană de Haber- 
mann, bir» neagră de trei stejari şi bere Dreher de Steinbruch, precum şi v i n u r i  ^  
c u ra te  şi n a tu ra le  de butoi sau butelii. | |
q Mulţămind pentru încrederea dovedită faţă ds mine şi pănă acuma în o măsură ^  
T atât ds mare, rog a mi-o păstra-o, onorâadu-mă şi pa viitor şi semnez ¥
a S ib i iu ,  1909, Septemvrie. cu stimă
§ x o a n  m m A m
^  247 1 5 -  hotelier şi propriet.
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ ^ 0 0 %
f i i 8* P r e c a u ţ i e !  :
Oraşele, comunele şl privaţii
cari au lipsă do lumină albă ca soarele pentru iluminarea suficientă a locuinţelor şi 




în Sibiiu (Nagyszeben) strada Guşteriţii Nr. 30.
convingere îndestulitoare despre forţa de lumină mare, intensivă a acestui sistem 
de iluminat fără pericol.
Instalarea aparatului, conform concesiunii din partea autorităţilor, e admisi­
bilă in fiecare localitate cu 30—50 lumini; prin aceasta inovaţie s’a ajuns nu nu­
mai la o învingere însemnată asupra tuturor sistemelor de iluminat esistente, ci 
acestui sistem special de iluminat, pentrucă nu e periculos, să manipulează simplu 
şi e ieftin, ii s’a recunoscut rangul prim. Preţurile, cum şi informaţii detaiate şi' 
preliminare de spese pentru instalare să dau cu plăcere, comando să primesc şi să 
esecută prompt. Deschiderea în 15 Dec. 1909.
întreprinderea „Brikettid“ de lumină strălucitoare a Iui
A L B R S G H T  »318 6— 6
Fag. 16 F O A Î A  P O P O R U L U I
Hnmai marfă bună şi solidă, Preţuri 
ieftine, garanţie conştienţi®as&.>
l u l i u  E r 5 s
SIBIIU, strada Cisaădiei Nr. 8.
Cea mai maro prăvălie transilvană 
da oroîoage, b 'jn te rii, a rg in tă rii 
si a n ră s ii îşi recomandă produsele, 
ieftine, şi vrednice de preţ de omo­
loage, a u ră r ii  etc. 282 18— 
Preţcarante ilustrate la dorinţă gratis şi franco.
Ybieşti să ts M o ri?
Suntem împuterniciţi din partea asai multor 
■2aaae (între cari unele cu copii nelegiuiţi sau cu sd -  
d e ri trupeşti ctc), cu avere  dela  5—500,000 cor. s i 
&  căutăm* soţi potriviţi. Nuniai domai (şi fără avere), 
o i i  au gânduri serioase şi nu sunt împiedecaţi pe®- 
tm  o căsătorie gpabaifft să scrie pe adresa
■x . I*. S c ltle sla sg e ff
212 20—82 BERLIN 18, Deutschlanâ
F i m © A T I i r
P i lu le le  p u rg a tiv e
zaharizate a'e lui
Fhilipp Nealteia.
(Pi ule „EUsabeta*1 ale lui Jfeustein).
Aceste pilule sunt a se preferi tuturor 
preparatelor similare, cici sunt în toată 
privinţa libere de orice substanţe vltămă»* 
tsare; se apiică cu mare succes la toate 
morburile abdominal?, Bent uşoare, csriţâ 
v&cgele şi nici cn mijloc nu « msi favora­
bil mai cevâiămilor da a combate
Constipaţiunile
izvorul sigur si c*lor mai multe morburi. 
Fiind zaharizste le iao cu drag p in i şi 
eopii. 1 estie cor ^ r âsd 15 bac. costă 30 
bani. 1 tub care conţin» 8 cutii, d td  120 
bociţi costă ncmai 2 Cor. la comandS
2 Cor. 45 fii. franco. 281 8-10
Luaţi s e â m lî  Plziţi-vă de 
ftlşuri. Să cerem numai pi* 
lulele purgative ale lui Jteu- 
ştsin fhilipp. Veritabile numai 
în cc zoi când cutiila şi prospec 
tul surt provăzste ca marca 
firmei a o , stră in  imprimare ro-~ 
şle-neggrâ Sftul Leopold şi sub- 
scriirea Farmacia Philipp Neu- 
stsîn. Embaîsgeie noastre pa­
tentata trebua să fis contrasemnate ds 
firma noastră Farmscra lui Philipp Neustein 
>la sl. Leopold*. Vitna I. Plarkergasse 6. 
Depozit în Sibiiu in toate farmaciile.
r - I M H l i f s f l  - A i n î r r o » !
în  M e d i a ş  (Mcdgyes Nagykukullomegye).
prietinul viierutui 254 14—
catalog af soiurilor ţi pretcuiant împreunat cu in­
strucţiune p cfd âră  şi practică pentiu plantarea viilor 
să trimite ia ctieie ori şi cui gîat;s ţi (rstico.
Vită oltoite ' ti® i i »
ia  sortare conştienţioasă, recunoscută în 
ţara întreagă
Port-altoi americani
deplin dtsvoltate şi crescute in tcicn deluios,
Viţe nobile europene,
îa  cj.1* rrsai bune . soiuri de vin şi de file- 
g tn i şi pentiu st rugi; ii de masă
Pădureţi de aesţi şi glediei ^
liferează cu preţuri moderate
Pepiniera primă ardeleană alui
cu globuri de gumi, patent, 
n a  tsâ c o n f a a â a  ca. a l t © s i s t e m e .
P M t a f t a ' j t a M r c r ' ’
a  pHmpBt
.». ti 0  0
ritanta la : 38 49—52
‘
|  Garol F. o-1  i, Slbilo şi Ălba-Inlia.
* P n m n # «  ttfi d ^ n o x l f .p « !  o t d e a e a a  î a  e p z i t .
Descrieri şi preţuri la dorinţă.
Institut indigen, B anst de asigurare
„TRANSILVANIA?
. : M m  6311> f  i  ti . ®r ' o  fotesn0iată; la anul 1868--./
î n  llas, e t i 'a â â  C lg x i& â le i n r n î  5  ( e d l i 9 c i i l e  p r o p r i i ) ,  *
asigar^ aită ia csls mssi sraatagioass condiţii: 2151—82
mt* eontrk psrtmiliiitii ii.Iit iid îy  şi esplosfm®, -m i
e d i f i c i i  d e  o r i - c e  f e l ,  m o b i l e  m ă r f u r i ,  v i t e ,  
n u t r e ţ u r i  ş i  a l t e  p r o d u c t e  e c o n o m i c e  e t c .  
=======■ ./ a ^ i x p x » »  v i e ţ i i - - o m u l u i  = =
Ia toate rom binsţiii% . esp itaie psntra casa! m orţii şi ea ieo a m  Ex, ars- 
gas&â de « !P», da stadii, ă e  z e s tr e  rente pa vleaţa întreagă eto. ®te, 
A sig ssr â r S  p o p o r a le ' f & r &  c e r c e t a r e  s u e d lc s l& . ' 
= =  ^sîturSri ps sp«se tunarmlntsr« cu s o lv im  imediată a capitalului. ===== 
Văl®rî «slgorate.contra Inesndînlni: ?4|: Capitala a s ig n a te  asupra vl&pi: 
4 1 2  MNNMUM.' m  § fS S i t4 i 4  mm& m®  - 
Dela întemeiere institutul a soMt: 
pstei îlsspg. de incendii 4,484.278.83c. pentru cipltals aslg. pe liafl 4,028418.12 e.
Oferte şi o?i*cs informaţiuni să pot ptiml dela: 
IMreeţlîiîiea în-Sibiiu, sfe. Cisaâdiei nr. 5" etagiu I.. euitea I., şi 
pria agenturile. principaledin Arad, BmşoY, Bistriţa şl Cluj, 
.: praeuşi şi dela lUbEgemţii din feste eemuaele mâi-mari.
g J t  fabrică, specială pentra 
t  JLJfOL U v i  construarea de motoare. 
- : , V I12 N A  X X ., Dresdnerstrasss 81-83/s. 
filială pentra Ungaria: B U P A F B I T A  V I.»  Podffianscskygasse ÎB. ------
; .  L o c o m o b i l e  , c u  b e n z i n
Fabricate .recunoscute de clasa primă. Garnituri complete de^îmblătii 
Motoare', ©a bemsla, - - ■ _ - M©toaro ca gag aagali?»
Forţa de mânare cea mai - ieftină din prezent (2—3 iileri spsse de mânere). 
Presta 1000 aranjament® în mânare. Condiţii da plată favorabile. Prellnji^saie 
gratis şi franco. '■
îa  timpul din urmă am furoisat garnituri de îmbiat î la tre  altele urmStoarcîcr firme: 
• Schlosser loan, Sas-Veseuş, 8 HP aranj. de Smblitit. Pop Antonie, Bucerdca-vinoasă-ungu- 
rească !. Alba Iulia 8 HP aranj. de îablătit. Nicolae Băcilă, Nucet, 1. Sibiiu, 10 HP arasj. da ?mbîătit. 
Fatf Mihâly FelsS-Bajoai, 4 HP aranj. de îmblătit. Nuszbaum.Aron, Bethlen-Sz.-Miklds 4 HP aranj. 
de îmblătit. ,D6czy, Csikszsreda, 10 HP aranj. de îmblătit. 39 42—
Tipografia Poporului, Sibiiu. Cerneala de imprimat Otto Baer, Drezda—Budapesfa.
